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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
¡ l o s e x m i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s c e l e b r a n 
U f l r e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l a a c t i t u d a d o p -
[ a d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l s e ñ o r S á n c h e z 
~ | G u e r r a . 
U c u e r d a n r e u n i r s e d e n u e v o y r o g a r a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
U e c o n c u r r a . — U n a R e a l o r d e n a n u n c i a n d o u n a n u e v a e m i s i ó n 
w O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o p o r v a l o t d e q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e 
m e t a s . — E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p r o n u n c i a u n d i s c u r s o e n 
\ i l o c a l d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , d e M a d r i d . — O t r a s n o t i c i a s d e 
ú l t i m a h o r a 
a odiad regilamenta- a oíros tanitos nuevos s|egiindos fceniei-
tcs dje Infafliitiefl'ía. 
LOS EX MINISTROS AMIGOS DE 
SANCHEZ GUERRA 
Hoy so han reunido los ex iitíinfsts'os 
DESPACHANDO haSb&r aüaqpiidíó 
\f\DRlD, 20.—Hoy nstiuvo doapa- ,. ^ , 
"indo con úl Moniarca ol ure&ldien.t6 ^onioed;i.ejiao la gríüiii ciruz do S;m 
^reotoriwy q m m a k i saihkiia no H»M-in.-ii.--ild.. ai ci.iisoj.MH. togada .k-
maiáflosUioión de .ai^garia clase. Giiieniui.y MaiiiiBiia, dwii .'Ul^lfo Trápug i . 
ORDENES Idem id. al iJatervienitloff ddl Ejército , "">y ^ ll<l,l ieu,riuh. lu.s o\ mmsh> 
BigobomaZ- te u í i v i é ha dado clon Q m ^ o F ^ m M e z te Cóí-doba. ™ ^ ! ^ ™ ? % ™ * í . ^ í * . . ^ 
^ lies a iuspactones de Abaisitos Coincedtiieihdo eil mamidio diel batallón 
_qne, con airaiagilo a lo diiepiueisto de Rado^eiLegiiafia dio -oampaña ni le 
^Hjaimento sobre ,pesas y medA- ícente cofomel de IngtJiiíieros, señor 
todas las balanzas de ilais carblo- I r bainrein. 
iriiis y otras tiendas, teng"ain, ade- Destinandio al mando died regimi n-
LA SEÑORA 
D o ñ a A m p a r o H i e r a S e r r a n o 
Viuda de don Higinío A. de Geiis 
lia lallecido en el día de ajer, en Soples de Pisnerp 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Hpostálíca 
Sus hijos don José Luis y doña María; madre doña Emiliana Serrano, 
viuda de don Guillermo ¡llera: hermanos don Julio, don César,. uon Gui-
llermo, doña Consuelo y don José; hermanos políticos, tíos, primos y de-
más familiares, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, a las seis de la tarde, desde la estación de los ferrocarriles de la 
Costa al sitio de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán el viernes, 22 del corriente, a las diez y media 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Lucia; favores por los 
cuales quedarán reconocidos. 
L a misa de alma, el viernes. 22, a las ocho y media, en ¡a parroquia 
antes citada. Santander, 21 de mayo de 1925, 
E l excelentísimo e ilustrkimo señor obispo de esta diócesis tiene con-
cedidos cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
choz Guerra coin objeto de oaanbiiar im-
pi/esioinies aicerica de Ja® necáeintes die-
ciiiraciiows he/chas por su jefo. 
Presidió el (Señar Bergainín; aicordá:* leíí <'<-' 'a Umiión PaírióUca. 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora del CarmeiD).—BLANCO Y HORGA-— 
Volasoo, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
mo do Rivera so trasladó a ios loco- hrnqiK.tio on han oír dt- la niasióai por-
tugnesa. 
diese cedebrat- una nueva reunión, ro- Allí fué recibido por el general Her- A..-V>;.:eiroin el Rtey, Prime de Rivera, 
;>a clásica romana, una balan- úu de Cazadlores de María CriiStina nu-
,0011 sus coraiesipondiiienles pasas. mero 27-all coronel de Caballé na don 
IMSTRO GIRONA EN LA PRESi- Vdoenté Caldlealán. 
D.ENCIA Cctfüciediendp lia Mocüaflla de SnfH-
| [I geníenial Casero Glu! mía ha; oslado mieinitos por Ha PatrfAa, penjsii.vnad'a, a 
jntfñania cm la PoMdViiiroia, con- dos jefes, ci.11.00 ofidiales y un oficial 
gado a)l señor Sánchez Guerm que acu- ' ¡ ^ ^a, eú aeftiQár Gaflvo Soteilo, el aondo el a.g-.w«ado. die la Deg'acáóii y otraa 
da a ella. ' ' ' ' Cciiliillo, los subsecaotarnos d»! Tra- píeirsomalidadés. día a 
EMISION DEL bajo y de (iohoinnactón púbLIco. 
El oomdie de Cedifllo luizo uso de la 
BUR-y numeroso «RABAJOS DE LA COMISION 
GALESA 
La Comisión burgalesa que .se en-
DE OBLIGACIONES 
TESORO 
La "Gaoeifa). publñieai-á hoy la s> p ^ i ^ r ^ Mgr-iMüec.iiendo la prognefct de cmentra e n Madrid ha yisátádtó- al pre-
.iuietiiifo Reail oiTdeii : „ , . . ÉJtimo dio Pivera. y GloeilanKlo l a actúa- sidente del Diutectorio para .hablarle 
idb'con el g w r a i l Jordana,. rnoro d© &9giwidia, h^niidlos eh campaña, ArtímO» En. foioha, 5 dio jumo i M Direclon'ía día la salnación e n quie se .^nouentrán 
DESPACHOS OEL PRESIDENTE ENTREGA DE UN NOMBRAMIENTO <• eemfiltairán oMlílg>adjioin|2ls deil Tesoro primo de P.iv.oa contestó ha.^ie.. l o Burgioe las pensoñas afectadas-por 
pi.mairqaes dle Eatella ha despat-ha- Esta ta.:.:o estufe ara la Presid?.ac:a por valor de 500 millones dfe- pescas, v v , m é i ¡ ,.i,-,,,¡, a de í á suspensión de p a g o s <M Crédito de 
hoy con oi generail Ho^nosa y coai ,d alcalde de Bunuana.para hacer en- í un plazo de cfmcp -años j con inte- ]í( que d i j o que es un ar¿«n:ismo kd7- l a Unlión Minera! 
subsecretario^ de Gobeírnaioion y tTega ail general PlMn.o do Rivera dol fás del 5 por 100, pagadero por rri- ^ d o , puix) y organizad^ para .a fa- ^dlieirtm a Primo de Rivera que se 
y cejn el! w^presideme tíiei nonihramnento d;p to.monío ah a'dc l.o- niv'Sires ymmdoa, ira^nbolsándose el t i r a gobeimaicrón dloll Estado adoptasen con l a uirgenda posible me-
:,&jpenior de la Economía Na- por alio- te a guel-Ayuntamiento, que 101 por 100 ds su valor nominal el A,I adverrmriento dfel Directorio en dtiid;as para evitar láextenisión do *so« 
» señor Oastedo le fué o.enuhdlo. flor reolfmtie aceodo. día dtefl vencimiento. B23 atendió a brag pnind.pa.les proble- M is. 
. . 1v,a|!,Mi> UNA PRORROGA Ant. 2.° Se omitirán diois s w l ^ de rnas: la deatructiión del aerntrialtafímo LOS PRESIDENTES DE LAS DIPU-
pr̂ M..?ut.c, r o c ^ u m m m ^ xi- Se ha prorrogad... has ¡a el día Si de', títuilos al podadon', designados con la nepaieslón de.! t í S o & a w S ^ la ^ u - TACIONES VASCAS 
'iwtof ellas la. dlet (teliegaao, civu aí-fuail <fl tílazo m auc hi&itt de. estár .ex- lüs l e i . ras A v n. dr r»nn v Rflivi rw»«a>. rs/™ S* i.« AT—ÍLÁ** ' -T.OS pre«iidfintes ni- l a s Diputaciones 
conferenellaron coiU ol director 
de CoTnunioaoiones, soñioí' Ta-
,, •• •'w ' • ^ ^ . , ; i a i ' ra . ía r lo iiielaoioa.ad'o con t i 
m Mui vy, con quien UAite- MAS y 5 d'e dNenibre as c a d a año. El problem'a de Marañaros es más m M-ma. de los transpe-rtes m¿e;ini-
j^teui^aiinl ini.e. , , Se ha pubfllciado urna dispedición o r - Los títulos tendrán Sal oonsldernoiór, hien de- resoluoión quite, te paíiabras. eos por oarretera. 
» recoibio a u n a oomntoion oe dtnando que los repairtid'oros de V!e- de efeotos público^, estamdo exentos Siume m:v;T s'.^ndo qiui». o! Directo- Después estuvieon en la Prcsidien-
linitai'iteína y au iueua.no uie «a g r a n i a s niombrados direotament-j de J 
ditaKÍ.dle (jiiC.nciias de Buenos Airas, 
espaoi^ de 
' f tes lic s, .*tain  t s i.jue amlíe^aaido- e el iraot -
, , , , , . x , ' tod>. impuesto y oontaibuclón, ad- ño cuenta con tíl res,pe(to de toda Euro- coa., ¿cnf'eiHenciamdo por 
ujaotuo uH.-nt..as «u ^ i ^ > por el durector generaíl de Comurroa- iniilénidlose como efectos, v sin su ¡eoi Sn pa, donde se reconoce que lEsoaña es vo'.nte rnlmuitos con Primo db RtfveiPa 
^ H K ^ ^ S t w í T ^ í h f i r ' ^ - a P l a t e o , por el total importe de ol país de vida más ordenada v tran- y mañana , a las ooho de la • rioefeié, 
antojadtolr de aKpea P ^ J Y tíl sulb- COMBINACION EN LA MAGISTRA- SU valor nomina,!, p^una. dé amo-Iza- quila. 
TURA ción e intereses dr-vn.iga.dos. caso de Habla do las funciones dio la Unión 
En breve se ha rá una combinación reallzaírse antes die 5 de junio de I'^O. Pa.t.ri('iti-.:a., poniendo de PhJ.ic.ve la im-
,, d i alltois cargos en la magiistratura, Art. 3.° Lais susicriLpoiones se harán, aorvincia die Ja de Madrid, que ser-
1 al .subsecretarao dle Ha- 0 h o e o - ^ ^ e ^ ^ ^ n - A n , „ ™ ™ . « ^ J ^ [ k . { l de ejemplo a las aigrapaciones 
ñe- c'i? las provincias. 
Al flnod se dieron vivas al Rev, a la pmche teirminó él Consejo 
ENTREGA DE REALES DESPACHOS EN LOS LOCALES DE LA UNION Unión Pan ioti a y a 1 J iinr, I ¡ iv r , , , 
Por e3 generaJ Weyfor se ha hecho PATRIOTICA BANQUETE EN EL RITZ 
A las .sois y medial de. la tarde Pn- En el Hotel Rllz se Oeisibiró hoy un 
PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Bios días vnieme oelebriando confe-
e ^a. ('' ^ ^ X ' a basp * las vacantes que han delado a la par por suscripción públicn,. 
10 i f d ^ los sen...res García Govena, Longuot Los artículos 5.". C.." y 7." se reí 
(i\)]f X<1 uisíimaSaá0 61 y Bermejo. • " ' rer. a 3fe.s generales de ¿ ley. 
nnc ACPi=MQn«5 ekS 1 nB • " O A I ce *im • « • • M Í A . 
! , ÜUb A!* n i,0 fíymiañ^ r ol ral evler so a  
S T S r « s ^ s o S hoy e n t ^ de ooho W doSpo*oS 
U gweaiales a los coi^oneles Núñtez 
^oüjvorán a reuniirse en la Presiid^ncsiiEu 
lEstas enitirevistas están. Peil^cioinadas 
con lia fijaciíMi de los nueves uupos 
áiel oonieioiptio económico 
EL CONSEJO DEL DIRECTORIO 
A las nueve y diez miniutos da la, 
del Dfrec-
Pfadb v Gonzálea Gairrasco. 
FIRMA REGIA 
pjestad el Rey h.a firmado hoy 
tes diecnetos: 
ItA PRESIDENCIA 
mw arganizaclón de l a interven-
pmilitar y fuerzas auxiliares indl-
eu Oa' zona de nuestro protec-
. tle Mailruecos. 
Qütiemido la dimlsló.n presen.tada 
'8 gobernador civill de la Comuña, 
[Pedro Lozano. 
brando goibenmador civil de la 
H n i don Pedilo Llosas, ex dipn-
10 a. Cortes. 
J&CIFA'DA 
r^ediendó varias t.ransferencias 
T^ito con un valoir total! de pe-
11.438.200 con. cargo al pre&u-
de gastos de los ministerio^ de 
^ y Justicia., Gobeu,nación, Gue-
JwnfMilo v Trabajo, 
^eoío do'ley modificando .el ré-
* de a-egistro de los préstamos 
E^ios a. los .o.feotoi? die la Contri-
-utillidaidies. y foilma de exac-
Ir^ainido la emisión de obliga-
) 15 del T. SIMO por el! Importe de 
'ftillono.s de pesetas por un plazo 
(jlrico años al tipo de 5 por 
' y un premio de 1 por 100 como 
•̂fe amoirtizaciión en 5 de junio 
T^iendo un suplemento de cré-
|r'Je, l.(i:d.8!)8 pesetas con destino 
rPuílo 15 ((Nuevas cOnstrluccid-
giPTá la constriuco.ión de seis hi-
i f tKHNACION 
¡ido' La agrupación de varios 
••^'•'•ii-ios a. los efectos de tener 
^ secretario, conforme a lo dis-
^r.iw6*! Estatuto municipal. 
•V'̂ ^ndo que el general de divi-
íL ^. pniinera reserva don Pedro 
V&go, pase a la segunda por 
.-.̂ .«JWWVWWV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'̂'VVVWVVVWvVVVVVVVVVVW 
C O M I O 
—;0UE BELLO ES EL MAR!... 
—LA MAR... 
—¿LA MAR? 
—... LA MAR DE BELLO. 
El prümeTO en sail'iiP fué P'iiimo de Ri-
\ G r a , quien dijo que iba a oomer a ca-
sa de los duques die Mantel'ano. -, 
Vallespi .osa dló la referencia offem-
CÍI de la reunión, manifestando que en 
el Consejo solo se. había hablado ,de 
asiuntos de Hacienda., pn-está.ndose es-
pícial aitenciión a la a-enovaclión diel 
concierto económiiep con lais vascon-
gadas, pero sin adoptar acuerdo algu-
na cono neto . • 
Un periodüstia, le preguntó sn habían 
continuiadO' el ex.amen de la reor^áivi-
ziaolón de los Culerpos de Correos, y. Te-
légrafos ínliioiüajdto. 'ayer, contestando 
Vallesplnosa que como al Consejo no 
acudió eil director general de Comuni-
caciones nada se había hahla.do de r.se 
asunto. 
Otro i'^pórtor le interrogó aioerca de 
.si Mr. Malvy había seguido sus con-
ferencias con el Gohiemo. 
E l jefe de a censura- de Prensa, c^-
iror-el Rico., que se hafllaba presente, 
dijo: . 
—Las conferencias qne Malvy ha 
ceüeíliiriadb con el Gobiiten-no tien.-n ca-
rócteir oficdiosG y .se refieren a Marruo-
cós y nn a, cuestiones comerciales o lin-
dustrialos. 
Fin«ato?inité so pregprató a ValTespí-
nosa aué había dio la de+ención de 
Benigno Varfela, contestaindo: 
U n a boda 
S e c a s a u n a h i j a 
d e l s e ñ o r L u c a 
d e T e ñ o . 
Al ADR ID, 20.—En la iglesia de! San-
tísimo Cristo de la Saflud se v.-infioó 
esta miañaiiiia el enlacia n^itfiiiricMidiail 
La sefíiorlta Valentina Luca die Te-
na, hiia diefl diiiTecior de «A B C», con 
don Benito Picó, 
EU P K I L O U N T U M W m XI . -PAOTII» | ™ nmuwum 21 DE MAYO DE 1925. 
f;i .: ,1,1 1 I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
dcsr, po¡r lo ta.n-iicí, al u ñ o , w ia- res-
M e j o r a s i n t e r e s a n t e s 
E l t r e n p r o v i n c i a l l l e g a r á 
peto.! oiiiria die millones 
nas íifiinni;') 
tiemipn qiü' ta 
baidíb él proy-v.1: 
E l i n t e r e s a n t e p a r t i d o d e h o y e n 
l o s C a m p o s d e S p o r t 
¡R'éüniO'Sa. Ih>al ccwisog'uMo una de las ce tiempo pianisaiba la Comp^a-flía del iw-tkl 
inuichas coea® a que en justicia tiemo Ncrl? aaiiipliar el] Qúim mp de víás; q\íi- caeré 
idoreciho. tar ú¡s dcíndie iioy .está. (&] én de ^ ce 
iGan sumo agrado líeanos' sabido, y Poquofta yeloicjdaid ipiaTia ©mplazasrle paisa 
¡EL PUEl.,.-() CANTABRO, que l a Com de aífenies t> vífo uiiuentas, para, po- Oom 
¡palñíaí deil' Ncuite t-3 i'n.a, de-cid ido, por dien? in¡a.nd'air a. ello.s toa ViagíJiníeis coiin- l u t a 
íin, ia p,í-.oJo.ntg.ar ics tranvías o trexies pklr.--. I ' IÍ^I d . a! uiíisina itiqmpp que 1 
piiavinciale'S lia-ta. c;-ita villa. ' et publico I M Ci?té I-^WÜ'-MMO de Las ntien 
Hasta .¡IÍIM;:!,;!, dicii..-to, ii'.'s iiiiiciam y m m M s m ñ ni sé ten^a tantpoco, por p^bi 
¡mjcmlíiá IM! BáJTiem a-e Fie de Concha, otra paa-t-e, que ;?a,.car eil carbóa a ce 
Dcisdic muy prü'ii'.o, quizás desde pri-' j 1 ^ " i vag 
anieniGis dLil p^oxiano iiie>3 de Jun.to, cun-
Itinjuiaa-á iñ Aisrvicia lias ta Reki^sa, d: n-
dle nace.ián y jircirjiáu; irescíviefliífo ?']! 
com ««tiH mío de Jas priobllemás peu 
diieuit.es. 
Rle!imGñateinifa,da¡©cIio a la iiicj.oa-a. Cl^r f ' - ñ ^ ¥ ' " PrJ > 3 Í S 
[Veá.nii.is pOü .qué. Haca tres o oaátinO a ] [ ^ ]f^''¿í'0^ .''•lv. ! ' S l ' 
cuños, el Ayu'ixaiui;intU' que entoiiccs l1'^. e:!.,11-'". ; J " <'1,1; ' ' " . i ' 
¡aekia.ba, teii.jcinida en cuenta la nece- v ^ i ^Vi:'.'1!1 " t . - J 1 " ! . ' . i M ' ' 1 V'v 
iSida.'d da uim tren que pérmíiuieira a los ^ A ? ^ 
U'einc.í.an!« aipiioy.Eicba.r cü dki, en-Saii-
taindiEir y regr.f s.air1 < 
lañando fiüíeás a. Ihci 
Di 
El Sñtoüaamd ^ Í!áia!íi.gu.f|i¿s 
y cilio 
io a í 
!"K:ia el1 Jo:s Onn^cs ^ 
maimieuiío di:i3cVinocwril.;k 







s c au 
e vías 
o n a a 
( l i a n 
L guie no conista mías • 0 d/í" u n 
.asegnira esto, 
h.a.S6 !)ast:i.nle 
E L G R A N P R E M I O P A R A 
1 de Grao Ve- E L D O M I N G O 
•lia unas sele- Para leíl próxiiiid diofftíiíiigq tiéuie pro- cianifiiáir em um bníon pairtidio, y tílo oh^ 
tieseita®, y que. ¡paradla. íai U. C. M. una gia.a piueba ga at tctí'a buen laficéoniadio a, ih°^¡I 
is sería "en eil com lujá .reoo.rrjd'O de 110 Iváilónuetes y act o de p¡r—' 
pean los ilulgprieis más .pintoreiscos de la Sairdítaero. 
2fiiDÍióu de la Aloimbañia'. Haiata «u: : 
. an'pa.ñía, que, peírcatadia d i ' la abso- Nosotros nos lamiticiipaanos. a dar h£ las latiinieaicilloaiiE 
il¡¡ V , - - ' i i ' i i u-na I.u ar.i ¡' •tación emíi-oiíaibiuictna ai iriis •cir^aiii.iz.aidores ipor hbs ¡q-niipo's, pero cneietnos, cfl^^iíL 
n Re'Jiiic.fa, se aipnesu'^airá a tiar co- su buen fudwto en esooigisr um meco- juig'aidiores ausentes y leisuGiinaidos 
V- .'••.,, a ¡las obras íjue, desde lueg'O, rírMo tiáih Ireniilio y die tain buien estado tiomo ell eqiuipo 'ícleaii,'soaiu •f.oai.a'.a-m1^ 
aliran d-. ser diignais de una estacióií die rainrr-tena. Raciimg, dle Maidinid: ' " 0 
• esita cuatejgciría. CÍ&JV.VS acertado el cáilcnllo de tiiem- Loocs 
E L C O R R E S P O N S A L po> paita, el recorrido; poro disciepa- Llórente, Poriica 
Reinosa, 20 mayo l'í~5.. aloe dé lia boira- die siatela de líos ep: Seirna, CaibaMcro, 'Gonzalo 
W V V W ^ ' Í A M ^ ^ ^ ^ ^ . n p ü l i s , a. nu,^1 ro p-aiiccM-.'_ e> Raistos, Viailderraina, AÍwar'o.z (RWl 
r» . . . j , la nías moülSStiá n.ara i ' i rivr en IH C I- {do), V(ice*nip p.noir>t. 
R e m i t i d o . *te*a- por ca ciallo-r qii« ÍK. .Le sentirs,.-, Real Raioing" Club: ' ' T ' f 
l r T -m á ' • i i ' ' y íaidlamáis, jpoírquiai inmfesti'ícs :corrodo- Ralba. 
- r l i i r t O C í e f l U l U O e l e C - í es n'ü' están .acostuBubmilos a pasar- Mointoya, Peirujo 
' , .-• día Oinise a M B S -die la iai'de sLu to- . Barbuda, üli;ilo, Bálai^p-r • 
t r i C O . mar un aHmiénto f-üiea-llei y iK-posiado. Pagaza, Diez, Gqmez Acebo, B I U . Ó 
. No íiabeanios los motivos para que • . M | 
Juizgara «]¡ eaciulanitro leí coir.,,.-..,,"' 
n. Msiinivfvl P^íi;! 0'JJÜ 
''»'ires n P^^e&ísaima vestí!«ubi, dundo fprzoí a-
í 
¿rjjlpeeíOF del Sanatorio imarítimKi 
tiVan z a.ira ele i a 
aiocbr. de aoaeirdO1 •enn las Empbesa's 
y coiincrcio dle lia villa., gesticino y so-
Jioiitú de ila d'i./.ccción o/e tan podierosa 
íEmpaesa que el tren qule se llamaba 
.pilovincial, y no lo era. Jo fuese real-
mente, sall:iiend;0' do Reiposa eii vez de 
Rárcena y muriera, aquí. So acompu-
ñaiba, a la solicitud firmada por to-
tílas las iueirzas vivas de la villa, una 
exjposiciióin razcin.adia en la que so po-
raain (lo inamiflesto J-as grandes ventá-
jala que 'Cilio significaba para Relnosa 
y se d e i u r s ! i-a ba, a la Conipañía. del 
Norte que .auniiqno el consinno de car-
ibón djé Bárcon-a a Reinosa era. gran-
die, se coiropensaba con lo poco que se 
giastaba d^ Reinftsa a Bárceira y con 
el giran con¡IÍingenie de vin.j;.'•!•(•)« que 
ese tireiii da r í a á Santander' -descon-
geaídoiniaindio al .misino tiempo al co- l,1,ia l)UII',11(>nillu b5w,!,,a 
meo, sbtee tedio durante e] verano en ^ l,Gv. ^ 
que Jia .afluoi-cia de viajeros es enor- , 
me. 
No fcdíivieniciiieron poir lerntoaces . -lo 
en 
Hir 
y ciii.co i| 
ENFERMEDADES DE .LOS HUH 
SOS Y ARTICULACIONES, CIRÜ 
6IA, ORTOPEDIA 
C O N S U L T A : D E DOS A OINOO " 
Salís m m , üiiinta Pilap.-SUBfliaSKB j 
monte.se lian de sacar los b'lletes. 
Las t.a.quiJlas. oolot-adas entre dos 
pnieintas, una si!muda M Norte y oíina 
al Sur. que estabteeom entre sí una 
gran r.Hiriente do íi.irc, pueden sOr el 
.p.unito 'dondle, di viajaro enferme de 
ta. Pii.'ai. 24-, pi3<r -Imi tp d o 
stirtóo a i a ÉLiECTR A 
h la. ponía 3$ seis dms de 
foar,-, .a la dio pago de trom-
•:<, pfiir yíá do ¡fnidem-
i a lia iiimimesa 4eniuiniciaiínte y 
a lia i.iüi'.'aiiiiz.arii'.a si ao la bi-
l misimo locad das meirrau- N u e v o descubrimiento. 
rs die Gran Veik>cidlaid que se .han re- •., 
ibiido y esjpfiiíian ed díesit-imati 
.ii.an sido ¡fiaicruiraididife v esnen (raizonaaimieinit.es expuestos a da Compa- . , ,.. .̂a.. u l ^ J k ^ a „] •„/,„ 
ñía ó ñ Norte y la. petioiAn. eomo tan- S p ^ i S S ' v da i i' ' l c S m e n t e . 
tas otras , ,cayó en¡ el vacío. AhoTO. pa- ^^.j/.c,,, eiscontrapsié allí rennldas 
aeoo que i % Compañía. convmcMa^ de ¿ s a s tan- heteiroigéníeas- como Són ea^ WASHINGTON.—MÍSMa- Hoóver, mi-
las razoaies que asasten a esta wadus- ^ i(k> viaij.1;J!Í,fl.; verdina- v frutas, IV\SLTO d;eü depadbántónito did Cumen-.io, 
teosa villa, ba deeidiiao que el .tren c m a M í m s , sáleos dé bairima, "muebles, dice que las rm.di.-imKV .b- la exisre/i-
provinc!.all;Jiiecorra la, provmna en i o- gEcs nmeb. - cxüdh* diés usados, c n humana, vam, a. mbdíráifeárw oroíi 
día su extensión, llegando hasta Reí-• pescado., hieirró y madera y 
adn materia die apmdhios 
•\Q hiaiva fijaidiji e«ite hcreirio por la' Sb-
íiediaidl orga'Uiiizadioina.; pero nos.oti'os dem amuie Real, 
ios atrevieanios a propomier oiro hora- Conio de 'Ciostiumbre, se pondrán a 
qii./',, a nuleisirui pjrnccer, ser ía más la yMta l a s _ localidad es en los al! « 
iOeiifáido y agnadec.iidlo per ios parbici- 4\QÍI Oaíé Hoyalty, de once a ana k, 
jan r.e-. Ja inañiana. 
que 01 ii ' C A M P O S D E L O L I M P I A 
mejor p.alra esta rarrora Siería . I si- ( P E Ñ A G A S T I L L O ) • 
gitifieinite: sáilid'a día toé ci.i.eredcrrs, m& Hoy, juieves, a, liáis biécQ dfj la taiv 
be dis la mañaaia; llegada sprOXimaidife de, •so jugará en estos campe 5 un \n[ 
ni iaie, cmicc ménos cuiairto, pudi'onido te-resianité'partido eUitre el poteiitr- rqui. 
i$üBíiáipslé ell Jirraidloi a las des 'rnc-.-ios po IJiniun .Club, de. A&till'sro, y d "rm. 
celntii, 'boiria,'en que muy bien pnéidfeíi plotaTim del campo', 
h a b a r llisigiáiolo1 ya .a la meta todos ios Dada la noble rivaliidiad cpjí? existe 
pi¡rnír;icipe..niLes. DO lid' ccrnirario, sieirá leinitr© ambos equiiipos y el ser la inri. 
jraKy posible qu.e eigi cn̂ pll-cs- tocia la mona voz qiuie so enírenilan ou em^ 
I-arde y mnicihos laficiouiaidos al fú to /c .anrpos , diicho encircnii'í). proTnetie ser 
•o puieidlaii preseiiiciar la liegaida. por ienndísijmio e affirtígirtesainité' pa.ra los qilé: 
tener .qulei eneanininairse a líos OrimpOs .cioinioiiirrein a piiies!:micii,aiTil[.e. 
dr3 Sporit o. a otro® campos d-oíndia Los equiiipos se allineiarám: 
tengan" interés por prásenciar a'-llgún Uarilón Club: 
parildsb. Airteclre 
És.to do piropcniicmos nósoitirois a los Mier, Míuntíiniez 
• :! i;za.donios ¡ r a r sor •mma idan: que Vega (M.), Aylión., Iraiogui 
(iíirí-ral:i? cicm%iniii:ia1',i ipama t'jdos en ge- Bonavonite, Alonsa/PoJc, Pis, Cafiti-
! •-¡•i. rstfflárííó corredores que es- [Uu (A,). 
pectadores.. MctnrtiEdñ'á OWpiipii'af: 
•r -r j . , . . • 11 .líiaivenos los orgiaua^mlores el Pérez 
?l S V W i r e m O S ^ i n í é í l C C t - " alr.niuhi.rano de nicterncis dond:^ aio Rafael, Pedro 
inos llio/nain. _ b'o, -oi-iiz. Toca 
V 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
e 11 v 1; 1 
a 1 nb-.ter E, C. Baílby, de la Uni-
versidad % Liverpool, lia en ".•niao-
o t r a s cosa - - m¡i 
w eanii'ii y que son SUIÍ 
e,x" jud'iear.x- unías con e 
no otras. 
re- A c o n t i u n a e i ó i m y d i P s p u é s de aira- fabíiiicair azúcar baaiendo p a s a r n a ra-
pOr-.vpar un piasdlo o b s c u r i i para, pasar Yg ,,,, hl7 ^ ^ort.-g^or ¡dle n u vnlnmen 
tramosacoai.dos- nMaldebyda. Pm- su nar'e, 






scütaa: llena en se- „ 
" I 
tnosa. 
Las veniaj.as que pm porción-a 
villa sen ein i in s, prime.re por Sf 
célente y áija la liora de sálala 
testair expuestos par tanto a los 
trasos de otros tréñes, y segi?:ndo p( 
üíi icoi"iven¡en.cV..a d® pOitíiép rSiar • 
iSantajndef desde las diez u Once do 
anafwwia, b-. ra cu que apri-xu iaihu-a" 
te se-llegaiiá, basta bis. í-áete o &tGÍ<¡ 
.media de ila ne.cbe en que se .empro 
(dería:'el r^giiose, p.a.ra Hogar a Reán 
«a de onicie a once y media.. 
iM/UCbo nos agrado dar ilp-s- más ex- peeu 
presivas gracias a la piiré'c'cfión y Cou- T 
isejo dét F-Oia'ccaiiiriil del Novio pn- el ¡,iin¡c 
boneflcio tan gra.mlo que reponitaaa R'Oi- gunla^ ieniemlo pnr lur-rza el resto de 
niosa la medida tomada,, deseando que viaj.£ir¡o? que siaihir all anidlén en es-
pronto sea un héctó lo qiUe reíerido P^a f ¿ ' ^ "gf ''i1 ,b éondaieariés 
queda. a ni o.-stmo »ie.st .OS a los rigores 
P E R O E S P R E C I S O HACER M A S j ,"a', " "'• '" ' 1 'S ;; 
Y vai'q.ire tílcil fenioCa-iTiil del Nárto ' ' f .'"'a- 1 '.,, . . , • JÍÍ • 1 . „~ como •a¡y;i.o dn'ii .0 de -ecin' rdpración no. ^ita^ios pCTipando, no .queremos y g ^ ^ ^ a lo justo" que seiría el 
S (¡1 cuenia en este 
_ de Rfinosa., héanjos 
ce^oia, para ta •Compañía. di& ^ ¡ ^ r que ta reo and. a-i IM, S 
.Se t ra ía die l e ^ u r b i .am,phn-i,.n ffe c i M ^ ^ n n ^ ^ ' 
dos and ene-: v vías para vagones, nu ^s „i...-i 
en üa artnnJidiad r? tain k::aiii 
mero dé éMos que alinyi.. OÚ 
cuentra.n. las vías veidadera.naaite con 
gast ii ín a.da -, b a ^ l a e! piuibito de qm- a 
veces nu :|'av dtibide mal-a- un. i ron ni 
muielle (el arlu.al rs IniSufiCiGírite p a r a 
fcSS^Lfí5 S l a í d í p o n S f a í DIA TERMIA. -CIR UGÍA'fiENERAL 
dosiear-i;Coniseciuéncia de todo esto Especialista en partos, enfermedades 
lifflnl-sádlo allgTihais de las dfesgrsraas ]• de la muier y vías urinarias. 
que •oiouim ieroai cu. e=tos ó l t i m o s t i e m - | Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
- ¡Nnestriíis nol i '.'i ¡o 





1 pin ^ a si(ii:oMza,i'. ainteu/ors-
dc P011'1'1"'1 de sois días de fiiésla y uno do 
:n< Traba jo . . . o míenos. 
pasan-en siléni'eio una rn . jara .t1 abso- ie^oj" un' rin:r'l0. 
-luta neeesid.iid para, la v'ila y más no- ,o,rden a la. v 
m m uu ni 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
DAOIZ Y VELAKDE, 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
VVVVVVVVVV̂V\.VVA,VV\aVWVWV\'V".VVaVVVVWVWV 
Interesante informe. 
L A P I Z E Poncela,,, JuiÜo, Soíbre, EcequM, l'ir-
— • rejados. 
L O S I N S C R I P T O S E N WS IR AMAR 
Tntio'resaide: cbmo eíl que más -'a-á, 
,a mi ilmlai'lü, el énCulepitrn quo, para 
boy, por Ha. tardío, noá laniinU'.iaiñ los 
uiVi«mistas íMitne sai -equipo y ' \ po-
tente c-qniipo roinoisaui-o, campetóli th 
su sen'iie. 
Haría ciomoicidos son de l a áífitiitíü 
sa.niiain dea-ina, l e s i n d i s c n t é b l c s vailorís" 
nno m!Íieign:!án el poidl?iroso oquíipo '0-
éi siej-o y que leu la próxima tomno-
rdia s e r á , n-no do los gallitos jaira, el 
tíimlrv de Qampeém de lái serie A en la 
provincial Reciente está aún el par' t i 
interregionál con Asturias, en rl im 
sei .coosagraron valiosos ju.'-ado-res co-
mo Qúitrós, Jáunegui. Acoplados .1 es-
tos el ya eoinsagiiado Meíeguér, quieii 
a pesáúr dle 1IG¿ dhiéfmíorreós i!:?poTti-
vos ñilgnie doíéndiiieindo. los eoiloíros .rá>' 
cingulistas, j u á s les antigua- luCmw 
e|' .muitos y .otros mrevns cotí Ips (p 
han réfl rzadu su deiousa, liaran, putó, 
de' Baiciiug. uno de les ases eáffii.abm' 
Aldo ta'il n MP jauto, la Unicoi habrá 
da poindí a. OOTitírtíbuiciión su en;'!.-ias-
ín o v amer prop:o para salir airosa 
de llá eiMU;'vml.a, por "lio. que el ^ao# 
do, c-omo decimos arriba, s r á ¡merí-
sanlislmo v r eñ id io i ' 
laza, n̂  
n;tl- veib 
e o s . 
Amós de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
lEíl ((Boie tí 11 A-r-queob 





6. —iLuÍGáíS Pérm. 
7. —Ramón Villainnneiva. 
8. —J«3Í9é Viera. 
•9._Viioente T.ruel>a. 
10. —lAjñiionéi > Ordóñioz. 
11. — X . H. P. 
12. _ X . X . 
18.—X. X . 
14. —.X. X . 
15. — X . X . 
16. —César 3VMI. 
17. —iFiideil Btepco. 
18. —.José Gómtz. 
19. — X . X . 
90—Peinmanidio Díaiz. 
21. — .X. X . 
22. — X . X . 
23. —iPatócaio üiDé 11 d ez. 
24. -Sipig-umdo Mairi! fu. 
25. —.Rúicardo Sáiz Mriég. 
26. —Dauirieiamo R. Bedia. 
27. — X , X. X . 
28. —.Insto. Sániciiez; y 
2!).—Jia-.ciinJo Sánchez. 
Es do snpanr.r que .'dmirante lodo el pgfe partid,i dará comienzo a í*» 
íla do hoy so -in---•ribi.rán los c 1-0- crin.1 re. y modín dala ta. de 
ores ¡¡:ii Itiao'-aMiiias ÍI 'otilas marear, j.-] Raeiug se alineará: 
l'a,;-. c- -na a! I .• avo ttíiWüfeíî  losé <lu- ' Mesoguier 
íirrioz'; los tanireia^iguíoosios San Ern1?* Sá.las, Chaicón 
...errio, Angieí! Rujíz, " Vlcrmte Kguien. Agapiio, .lauiregu/i1, Regid 
¡a-' ,':ia'ai' be.raá mloK: i - r isancis pn jan-a.'Rodlríguez, goiró'.. Aeha., Luí5", 
('.ele-a- y ~us d'OiS e.eiapirrüoi as do eqni- Unión: 
po.; los de Corrales, entre 'los que ,C( 
Ja Co- ui{;)tí?|níiGis a un bu/en ne.'-Milo: iaiiubién ^ « w p . . . 
fon pn- ,r,s (¡,. a^paar qíiie Peñai'a'-:ill i. CiCjlo Rerasaífegui, Lasa, Costa 
eiinn- c, i,::-qh/iré al aninipso, -egunda Gntiitsrreiz. Angulo 
d. don p nmiVl Ca-s tan indo y a. sais bravos neó- X X . i 
f dbn i , - : i, m íiu, iQSíoaiai seuarro que-entíié, • .̂ mtles é x eéite partido se cei íéJ^ 
nuevo \v .Y y |,..añan.a sé ha de doib' 
eel lu- f.|..-| din áuscrajifes eiijie: los c 
EL SEÑOR 
FALLECIO EL DIA 19 DEL COl.'RIKN'TE A LOS 
65 AÑOS DE EDAD, 1 DESPUES DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA 
R . I . F » . 
Su esposa doña M a ñ a Alonso; hijos don José (áüsente) U don Joaquín; her 
mana doña María (ausente); entenados don Germán del Caso (ausentey 
y Don Luis del Caso; nietos, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestr0 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las T R E S , desde la casa 
mortuoria, calle del Sol, número í?. a la Estación del Norte 
desde donde será trasladado al Cementerio Católico de Za'-
ragoza, donde recibirá cñsiiaua sepultura; favores por los 
cuales les quedarán reconocidos. 
Santander, 21 de mayo de JQ25 
Fimieraria de €. SAN MARTIN.—Alum-oda Plrimcrai 22. —Tt'iféTunoT!«l 
penoao. • antiig'uo cna tei 
e- la primera y única 
1 n.i 
do San- ha-ales y Hiero» ros .aesjae. 
que a^eo'itiu.mbi an a pur!ieip,a.' 
paleoilíti- c.]l3.vse 4Q panjípibas. 
do lia- pu,v otro lado, Aja,, Góme: 
; 1.¡sea y y otro^ tá'TutiO'S so sumai 
'"bi ' de pipjiitjiciipa.r en lefl C.ra.n Pr-y 
• w cual iai-cripeién so cerrará maiia 
a ahora nm% a las orbo de la noiche. 
MauSaocs, Viiiltar, Irianobn,, Gaíát^ 
Itía, Te roo. 
s tres menos cuarto ente; ^ 
o de Cojinerc-iaJ F. t : l ' primer once ••í:.vMMaa -̂.Ti.aa va <l.o- la. UIM.'AII. 
on esta JJC|3 arbitnajes cor.rerán a cargo _ 
c o m p 
.-ará-n ecoa)Oitn,ieo;S.. 
umiuní'• " - •• 






i r m a - Par van prueba 
b n ina mi romi'aita-
a a muchos m i l l a -
e l a era a c t u a l . 
s mieiiicionados ar-
nte v so l e o r o d u -
i Vías digestivas í 
* ALAMEDA DE JESÜS DE M0- , 
. ran e^eotar ióm y á que .el reconido g NASTERIO. 14. TELÉF. io -V \ 
cosas. « • • • • • • • • • • • • • • • • « • • " « ' • • • 9 " 
N O T . A S D E L O S C L U B S '̂vAA âAAA/w,A^wvv̂ vvvvv,vvw.v-v'wwwvvvs 
- mmmm**m*umanumnumuuma*mnn**'tiÍ 
C A M P O S DEL S A R D I N E R O S p p T ^ A TJ r » T T A / T A NNS 
RACING, BE MADUIIMib.AI, S b K I C A H O L T M i i i N ^ . - S 
RAGING C1LUB, DE SAN- g * S 
• TAN DER S -
A lias caairo v ana ran al v cinco mi- S ODONTOLOGO | 
natas da ba tarde de hoy; se celebra g C O N S U L T A DE DIEZ A UNA .g, 
•-na, j .aa , aaiiaala • San FrañcisCo, 27: Teléfono 9-71 j 
la penínsu- 'pairtido qm- \ . nimas aintmcii'ando ha- namammmunummmmummnma»******9 
m-.m&$sm*i ce días. 
LaiiiMg, da .Madrid, VL.Mia üCiU v̂tA/VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
deseas de mostrar a. la aíioióu cánta-
la-a (pía aqS .i-.-p-.-t,NiOs triunfos ,-obiv. 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y A N O . 
B I I V O S « . -mEDici í i f l n u m : 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Auisos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, g 
-Ql seviiiiia -P. C. fuíemn dxMdn̂ S a ki 
p •!• o : üi'diad do sflí i-quipo, que pinc- • 
i''1 '•.(vd;o-..it,»e diiigni^nlíente- con les «aaás» 
iregioniales. 
üil Rae-:inig saaita.ialerino va a la 
luiílhia con todo ontusiliasmo y pondrá 
! 1 su empeño en ddesquiia.rs.!.. de 
é ' . l a dé Madirid,'qníP1 .aunque fuá 
I ir a mínima diferBiiiciai, oiiean que 
les debe aicompañar la victoria. 
A . T O M E G R T f 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de nin0 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad mé^ca» 
Horas de onc« a una,. 
Atarazanas, 12, i.Q—Teléfono i r á 
IViAYO DE 1925. M - r w t w i - w i m n i n u n v ARO Xl.—PAGINA 3 
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D E T O R O S 
soñera lia sillo rnr-;;:la al 
• pioT1 J.a Guien driia miUTiácipálít 
cnjfbilecxs Ini-lucj-au ardo 
Juzgaido 
AGRESIONES Y RIÑAS 
iL'e.i'n Anü i-tia Laííariié, Éc '27 a ñ o - s , 
d :i¡. ". :/> lá. lu ¡ubi a :1a, do golpear a u n 
p i ñ o dle dciM. lañícp, c-a.ii.-VwHi-.i'h' roiri.u-
iami<r03 SIÍOBCS caí Jtr i m - l ñ e c a id!e.r:eiih-a, n a r i z y 
H O T E L F L . O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.* 
El mejor situado y máa económico de los hoteles modernos. 
G R A N V Í A — P L A Z A K » E L C A L L A O 
í-iiipeñc. a úiMhna -líOiia de la noche 
co,i lia e-isliaitiiiia yacc-into ido José 
tfj;c«cili't!0'», ein el pa.lacio de 
mes, d© Ja ciapital citada, 
jo 
EL ESTADO DE MARQUEZ 
MADRID, 20.—Los méd-cos que asís; 
míos! Después de muerto eren que lo Cc:;!:oza,, Isis amu • l'e ftieram cin ada^ tónisdidiaid qaa h a B perm^tid^ tos nece- ei 
son todos, haista Dos ñfás oncar.niiza- ,eB_ila Casa do SOCOITO dett !;nsanahe. ,s¡,diades dte Jos demás sarv.iioiasi ígmd- recihió da Coini-iiJan el «Iguiento tedq-
aaaiia por cu-niduiinto de la Agencia 
rendad en i:>-pa.fia. de tófi grandes ex-
sos: 
Se^-ún iiiítiiiu.a.iü'nes que, r cc i tómOiS 
Ruiz, d'o- v.Eiiiniliiidtós, se agredieren en ^ U[¡ (:,„.•,•„.:.« .ici'in numlei¡KI.!. de Pa.; ís v Roma,, pam-e evemtuail-
el piso priimiero de ia. ©asa na'imero 2 Bl móitivo qiuie tovo lia Aloa/'.d'a para mmte psosiim. M yeder coñ'taiii con 
de Rii.r'ihidc-liujo, re multando ambos f ü , ; , , , , . t¿. ooiniiiinflteafeién a que ha ahí- tren aira el &:i ;J1). Iiaeiendo venir 
jLesdionad'os. ' dido fufé ei ¡•.••n.-i da de ia íilüiu i, ser ni.-.,;ei ijaillaaio e^pj-ofeso. No se po-
Deil suioésio s$ ['«:•»') ed p.a.iite al Juz- ^ qne ê r,.gaira qu., p, r tales día Iciiiar , C(wilinÍKi,eH;n oficial antes 
gado. ofijcóimaÉ a liqjuMi'aina é lii'ciera entrega de idos e ires mm.n 
RESTOS HUMANOS al Avuntamierrto dial impoj;- de iai Comngáí'm e e- en é\ debeir de 
RealizaBdo ayer e n tértrenos de Ja aiibitei©; q u e saiijicaien U J í a s 63.000 pe- ha^-pióiWáca e í i i ta . i^speraflá- cóntra-
Sanla, Casa di© Misericoírdia, donde g^tas en cil .acituaj- .ejieinclicio' y otras rh'-dad, por si ao rcsiiltara, Jo que en 
está, eit "A r̂do, m n a s excaivacáoines para tanitais en di ano .•(•:,iinior. " ei paiededenite ttilegrama §ie Je irulica 
unas obrara qiue van a ejecniíairse, h a LA BIBLIOFECA Y MU- >'. en &a eausecuencia, fuera forzoso 
apareaido u n a caja contondendo res- SEOS MUNICIPALES e l .aplazamiiento de la peregrinaciim 
los i.uníanos. Aye'* diiió coanienzo eil traslado des- h'asta, ell día 8 de juanio; paira evitarlo, 
Dió 'del hecho cuientn ail Juzgado el (le Ayuntaaniento' a la niueva Bi- sis • proipoane reifoirzar euanito. de1 sea. ,po-
diireetoi' del A sillo, quien supone, con ^xictgea muaiicipa.! de todos los cita- siíífó las g»-sí.ir-:!-.-s i inprrodidas. 
aíteúai fundamienito, que esos restos jro3 y .ejjjctos peatenecientes al Mu- 'Kste áplazaaniento, que so trata, de 
|lJS¿j.aJ() p-i'"•i'.si ico ha s!do «'o- tea ail dia-slrn maichij ieñO' IMúrquez. Je 
J^siaiip. De 61 son estos parra- h a n pnacíikaido una nueva cura mos-
" tírádidjcoe m á s optiimisilas. 
feoj^íiiadois en l a silla, ••.eroa de Iiubu nec^idad de Jagairae el tendón 
OÍ' Josdlito, cileyedido hacer d-do menique, (!,•,-a pare e;î n do to-
ar.aoióm, bailbuiceíimos unas .¡o teanor ik-, amputacliión e iiniutál/dad. 
•.i,V:;.-: | CCHI niol:¡vo de este percancie ed nia-
ná^seJi''1'0' drilcño pileaide variáis corridas entre 
^ fio-ura <r-i maraiüd parece que se rii.aiS dos m Barcelona, 
% % csi-iichanu.-is en airesiro mte- TOROS EN MADRID 
•'Vsia-s paJ'abras: MADRID, 20.-iSe ha ••ehl.uado la 
Ojióla, amigo «(.a.lenn... Srempiv sexta c(rmda, de abono, lidiiando ffana-
Hasía én el m,ás allá. «o ae ^lenojitb JOS ajea.ot» j?o/a-um, ¿a t^n de itaempos nrny lejanos, de se0, ovillan!, privaría, ia mi^siiii.s pe reg r inos -
f & d l de Jos leales. ¿Y qué le % ^ v o - J ^ t Z ^ l \ ^ v •Gmn,tto W} S ^ " 0 l":t¡-110 Según rnaailf^ó el aloadde, en das de presencia la Re^atiflcactón de la 
^ 11 h w ón (TUIH. ^ a uni (:0"vell1n ' I p í p ' d e s . depcndemciiais, donde h u í estado éstos V. M. Sa;-.ia.menJo: pmnemlo, en oam-
luce en q m ^ c o n su^ cmnpianeros. TRES MUJERES OONTRA UN HOM- g e ^ a i á . i l'aa obras Oepésáiráas. bio, .asástir a la de Ja simpática Ber-
BRE A líos locales ocupadiois por la B i - ©atPdfetta, la heroími. da Lourdes. Ra-
\.\ . • larde, en la plaza, Ivlíptica, so mietteca so hevaa'án las oficinas de mecerá exciusado a;ñ;ad:i:r que tan pron-
haflliába un joven mentado en um han- Obras, con propúsato de que estén jun- to como se reciban .noticias concretas 
•Jpi'jo, 
i 
admirarlo como ouiandüi to- El diestro biObaino cómuiemi  su fae-
aia de mnileta con un bueai pase de 
pándOi'toa-eaba,! ¿Ouiin se •a'c-uio-r- .rodillas, sigiuiiiandiQ pon- natura lo.s y 
E ' ^ Ü ? . pecho, míüiy valiente y aa-tísliro. " 
^ qairón? Toaos los alfioionaaos. Acaba con una. estocadn aceptí de 
' -sm qar.iiíin 
• ftfve «1:1.1 c. Minia en hi que- no 
WZMÚ i.-iiirii-db paira usieid. ¡Esba 
V'-í! es' hoy |n: pnaoja? 
líoai'aiy paaicja,, ni siquiera uno 
í. finura, ha vin-lio |J:-,limj.iute. 
Ses ya liay torero. 
muy vaiaenite y artastaco. (COj cUarido de pronto, treis murjeres sé ^s r',aTa mayor facilidad del públi- Y definitivas sobre eate ianesperado in-
i S L W A ^ S ^ aoel>taI>Je .nlbaila.nzni'o.rl ct-hra é'J y com^.nzaron ^ ¡nsgociadics de Ensandie ' y cicl^i'c.. nes apresuraremos a darlas 
ja. bneina.̂  (Oyaoon.) j a dnautone, a ^rañaíilc y goJpeaiile. piias-vrll,'i a n u e s t o lectores, 
v ' ^ i l ? ' ^n ' 1? . i , ' a™ 11 'I;1 . Í S ! . ? lEl W m 83 ^eíeaiidic^ y empozaron OBRAS EN LOS MERCADOS 'vwvvvvw^vwwvvwwvvvviv^^ 
y atiza un pinchazo y media w ^u , . .* . mHíte5 hasta que acudió A ^ v ^ r ^ ^ « i / i m ^ rfe ios T . « 
•^pero RelnnHn;..' .-v ha llevado iUi,sta oon.se^-n.ir nnr sea 
"'¿i'¡.eradas sim torear. Ahora vniélito a los com'hs. 
y medía 
iScfinnda—     
tendiendo las. petioiones d  l  
Tarcero-»Lad,and;a intenta t o r e t e m ^ ^ ™ ^ * ^ * ^ * Y S S t l S ^ S ^ a & S ^ 
y ed toro se larga, l - l público ad'viea-te iciS ^ j i ^ g ú a una paire ja de. Segu.ri- v-Mercado ÁIB lia Fisneraiiiza nana evi-
m M ^ m m i i cojea, y .arma^ bronca m ^ eon ello la L i - ^ d e i s ¡ayos so-
tósu'lB-a y atiza un pinchazo y media Jo,s ^ j ! , m n í r •.- ha .-ta que ao 
estacada. , «1 cabo do Gaitieflíaino don Jaeinl. 
ed bicho de- xinia de las agrnBoiras y el joven 
, .agredido1 huibne'rion dle ser asistidos en Tíimibiién P» n m n í W i i t n ÍIPI «fxfSihtr Rn-
^ j L « 5 . « ^ r ^ ^ J ^ T ¿ ? ' S £ S A ^ J ^ ^ v ^ . . . ' ^ ^ . ^ t ó V f a 
ísniaci"- . 1ÜWB,v c.„. i-.j;¡.;r.iiwt.m» U-JJ J : U Z ^ « « M . C| opomino presiiipaesto al a rqn»^ 
K/xxxvinAM/wvxxvwvwyxyAAMW iSefloS" I il i i;:,:(-, 
REUNION IMPORTANTE 
Hoy, a las d'ocr y media, se celebra-
rá. c<n, la Al!ea¡!<liía, una .iiiiteresande ute-
y «0 hielo ja n;hai:dorna ed ruedo acnu-
Jfaqüé onenirilla si a? _ ^ panado dr los maaifas. 
i l y &ptí) ni'adador, l'.sia tan va- Tr.,<-e.ro tris.—.Sm-dla»!, un loro gran-
' " ' ¿ r n : «w-nipnc. Jiero iiarirndo (|,, ||(, .,-all.,:,|(,n-;, i o-,,,,.ra., la. 
líTóosac:. niuy raía -. Ahora sv es- iljadiandado mudietea con Jírevedad y 
E ^ i l ^ s n i o las lit vista,.-. S<; eeha !u inaanlia, ad di.M ilad-n. d.j un píncha-
ríülaza y l^dv |"r.ni;.-n para ba.n- Z() v media estocada. 
%t: 'Actúa como, de rimpresaano Qna'rdo.—l'-orlnma h.aoe una faena 
in.nvnria. de las e!ilrrid.as. dosDuiold'a v atiza una, ••sturada des-
rtójgBpre fué muy iraviei-o. \ no j ,r .-;¡ ;.:(|a, y un die^rabcllo. 
. ' ^ nada de •••--"o. No es nn ola- Quiiaido.—Vailoncia. mmlletca ruad y 
el te»'co, per... ' ' ' llUí-' nuata peer. lOfyiieha. una hroiica. 
¿la (WÍO he •arrima, con su amor Sexh».—Dadnaiida hace una faena re-
U j |W-.l.- w gente Torero pan- fruFcir y acata ron - i !..,o y la, corri-
IIfSíStoqui'e"idoJ- fá-il mmica m ¡no, (¡., pinchazo hondo v un desea-
^hac ! - mal papel. Si .yo v . y m - 1)t,j|o, -
ñut iera tlCOTlO 1 VVVV^VVVAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAA^AO/VVV^ 
D e l Gobierno c iv i l . 
1 
N o t a s p a l a t i n a s . 
SIN AUDIENCIAS 
MADRID, 20—ICI Soberano no rc-
oilbió hoy mnguimi a.ndiieincia. 
VISITAS 
-Su. Miajeiritadi la Rjeiina dlona V.icto-
iTfia HaeáBjiió la viisirta de varias perso-' 
niailiidladieisi de ¡la. lair-istocpacla, 
LA CRUZ DE BOYACA 
EJ ¡pirjsEádeaiáfi de la H-oiildica de 
Oi •.••idri.a h<ai emviad'o a diain Alfonso, 
PALMO 1 L i m i i M U 
Hoy.jueues, n ds mayo del92S 
A LAS CUATKO Y MEDIA 
Y SIETE Y MEDIA 
unió  i'- Va que estarán presentes v ¿ - f(m motivo d© su cumpdeafnos, un aíec-
ri.-.s , ni ida..! -s y eil • x a.h-adde y secre- ^ 0 ^ 1 % telegrama de íedmcitaicaon m 
lario de La Catmisira de Comiarcio de 
Rnigos, dM.iaíguido abogado señor 
( 
ed qub dfijGie quiei, eoauo testimonio (le-
afela y e n i f r i , ta .Hit o del }nieblo co-
;n i.á.id ez Moliima-, q m ayer estuvo en Í^ÍMa»'1» como, sn poiasiidient© a ¥ m 
Ü Avimi: emita a . u.nip,i.im-ai.n.r al í)^rBa >' «A .Sotoeiraaio, ha acoa.tido 
... . . . . .. - - i i il iv.i í.i- -i OICIIA Oí ( vu7 ÍÍI\ TlnvftPn 
en Tala vera 
S'nue o re,', u-t-d en Talav. ra? 
$ darle rgnslo a él y a un...s 
, , suyos: Leandrro; Villar y O - D o s p e t i c i o n e s d e l o s 
, p a n a d e r o s , d e n e g a -
d a s * 
Sensacional comedia dramá-
tica, en 4 partes, interpretada 
por TEDDY fiESARD 
1-MÍÓ Nosotros rramos empresa-
l n ¡as pe.-düdas. Sus amigos,
:;t\M.n,aneias; pero había que 
g ¡¿alia en aquella eornda la 
« Madrid. Va no quena; Mamy 
E^nipooa; peno Ignacm y s"s ;,lin" El g . l . rilláldftxr inierino dmi l'.itrique, 
s lniuntioei, ¡Claro qm^ ellos no ^ B , . , , . ] . , , , ^ . p j , , nn-oche a. los per iod i si as 
'igariHt jai mis en la tragedia,. ^ _ que unta. I^ i u n i s l ó n de, patronos pan-a-
ciordo que Irrearon nsteoes (jr | ._ .|,;,¡,Í;L esdado r-n su despacho 
nana pedirle que íntruin resueflve la 
. i U i p c r i c r h i a d da, solici'tud^ que t i e n e n 
aquella ¡h^hia a. la miisma, les íacutltara p-ara 
ar la, tasa dei kilo en cinco 
^•^uc el ganado no era, bm-no; f-^,,-.;,,,;^ rnás (0,70 pesetas), y para 
)«so era lo de menos. Que estaba qn& |,.., óowsiinitieffiá exipendieí las p le -
ito. . za» fraeeionainias dell pan de lujo con 
11» si se queda, usted en Ma- R¿i0 70 .«xaiuóis en vez 'de los 100 acor-
dado® por la Junta (y cuyo acuerdo 
©r)," negándose 
. n una y otra 
Mtoacmanie eon don (i rogo no. pr'et MVÍ ' , 'II A- nia.niteaiaendo, en su con-
-:N:o eran ustedes amigos? secuieaicia}, Üos acnerdois de la Junta rez dtíl Moiino ITcnrrero, denudo cuenta 
-Yo nini.-a le hice daqo; pero us- de Aba^ i - . m la menina ir a jav ja.ri • de- su señor 
bordará sus revistas «(ialiito to- LOS PERROS VAGABUNDOS l ' : , ' ' ! ^ l"s d« oonice^y vo-
-IÜ fea-tao de su casa» v «!ü ca- Hablando dle este asunto, dijo da au- 08,1 nf0 i|a. Cainisién de. HaciJenda del 
dedos Mea-lnaile-s... Por cierto que toridad guibernativa que para que la ^ i •,i¡s;mo Ayundamiemo, reiwmcaa 
^ • E b le.1 ©tíiíte.roaír los: pitoiies (.]l(nt\w contra Jos pearos (circular oblagadia, pem la eníeimiediad que aque-
i m k i ile tocó a Ignacio en Mnr- qu,s in^sruitaanos en e-do núanero) no h'- ^ * ^ d^tinguado y respeitado ca-
(.Yocómn iba a consenitir que les se.a n^,,.., lni!i rta, ha pe dido afl alead- baalcm 
BS cieno qo-- >- • - •• •• •• ••• . • ut 
% de una, jiu-rga en Madrid. p{ 
LEso ao tenia mola, de pa-rMcatar. 
U , que no deseaitsamos iiqueda j , , ^ . ) , , , n, 
vheiquo llegamos a mediodía a Ja- ,,„,,„. ^ 
Cm- nite el a-anado no era bueno; r.^tinie: 
diado® por la. .tanta (y c 
•No pedía ser. Ya estaba ari'egia- Qm^m(y a cumpilia-se ayer 
todo. Yo mi erí a eon aquella cor n- ej ^.ihorniaidor i litarán o a 
L A V E C I N 1 T A D E 
P A M P L I N A S 
f jraciosísima cómica en 2 partes. 
tíVVVVVVWWVVWVVVVVVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
P é r e z d e l M o l i n o . 
El aillcald.e inderino, don Fernando 
B arroda., maniifeisdó en da F tarde do 
ayer i.á los j-ieriodii^t.as que había reci-
biido una icalílta de don lEduardo Pé-
eü 
smi-GiV Bau'red'a. 
En dicha, re-unión, r-e drataiidn cues-
tione» Tielacionadas con la. construc-
clión dlefl IVn neaii'riil Ondaneda-Cadata-
yud1. 
LA COMUNION DE SOR 
DO-MUDOS 
Para asistiir «i Ja, ceremonia de dar 
la c.Mtfnni.Vn a los snrdo-mnd.hS y cie-
gos, dé Salidand'e.r y la p;rovincia.' acto 
quS, qQmo ya anunciamios, tendi-á lu-
gar hoy en la .•a.pilia. ádl iiadarin epis-
eopal, ha sido designad,) pon la. Al-
calldiía CJI teinienito aficaílidie señor Ga-
dán. 
lEJ Ayurnd-amlento ha hecho con tal 
motivo un d*«ii;a.tivo en metádico. 
oifreceir a éfiitio dá Cruz do Boy acá. 
VVVVVVVV\XVVVVVV̂VV\̂'VVVVVV\AVWWVa.VWVVVVVV 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de n a i 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
S A L A N A R B O N 
HOY, JUEVES 
«Seleccine, S. A.», presenta a M A E 
M U R R A Y , en la mafjnííica 
producción de arle, 
E L L I R I O D O R A D O 
B E N TURPIN (el bizco), en la ¡ 
producción cómica, 
H A C I A E L N O R T E 
(Secciones a las 6 y 7 y cuarto.) 
E l domingo: J A MANO DEL PULPO 
¡¡láXITO rOLOSALÜ 
L a p e r e g r i n a c i ó n d i o -
c e s a n a a 
POSIBLE APLAZAMiENTO 
Tefrmárr.iadC'S por Ja Ciomisdón. oi-ganá-
z a dora de esda p:2iregii;iaiac;ión lodos 
señor Barreda se lamentó ante des .trabajos y ouiando ya, sé contaban 
'esentisniites de da Prensa, del cari por flos tíiedes do& dáa^ que falla-
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaAAA\aAaVVAWVVVVVVVVW 
I n s t i t u t o n a c i o n a l d e 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
d e S a n t a n d e r . 
El día 1 de juiiio coinonzairán dos 
exámenes de dos alumnos no oficiales 
miaitiTÜicudadlüis. en .esitte Ceniitiroí, 00© 
ajnt'egilo ail isiguiiGante ciiidi.'n, y |a lias 
horais <íuierse indican en el ,auad'ro ex-
puesto en el tabl,(>n de aai/uncios: 
liiigresos, díals 1 y 2. 
. AiSiigniaturas: Colegiio lE&cueila» Pías 
dte V'idlacan riGdo, difeis 3, 4, 5 v 6. 
CCP^iio ide San Vplóento üe Pañi, 1 los oueirinos a, los toros, si ^ qUe u^ta diaTaamente del nú- 101 BSlh 
iV ^ S C ' M O «•¿•ooupaban .que- ^ V P " !''; ^ V * ' j ^ ^ S ^ ^ - ^ y 1 5 ^ ° ' i t í s t ñ c ^ •n.mi-.iifiniAn, ia & Munr.oipio del señor Pérez Comipamíii íramcesa dell <cM,idH». de>- J 
- el itineiriario que se 
facáüidar el tren 
seilalada. del 
dtós 10, 12, 13 
rSoroe perjudivadian car mi repuía-
I , pflrquc yo. pmria de mi parle 
N» judía;' pciro me molestabaii 
raaacio sabe oso bien. Yo fui 
| |s nmy desgraciado en mi 
De un año para otro me en-
Mak m i nemiigo donde antas hu-
(."S inco i IK i, ir i o ii al. ,•. O u i él i ten ipv í-• i 
.81 No quli-se averigaarlo nuii-
'«'•coitdairia a usted cosas espaii-
¡f ta r,n r,ida caí que p.; i ití la vi-
Aleaildía de la capital, da que, por su 
hnportancia., ío hnrá ni;arianienm. 
EL NUEVO REGIMEN PRO-
VINCIAL 
Peída saludar ad gobernador interi-
no, eídiuvo a y r i r en su despacho el pre-
siidlsmite de la Ddipudiac: i m, señcír López 
•Adiummots ilibaes, darán pelncipio el 
dili 1G. , 
El iChiiusta-o de pinoifeisoreis recuerdá 
a- flas famjlia» de deis alumnos que to-
dos los exámenes son públicos. 
Pilma de esas tragedias en que lAigü-tíllo. 
g tóa onvu-eilto sin saber por qué. Cciii tal! nndivo trn.taron amb-is afi-
f , yo co-nt ondo a Talav era, no toipidládlss a - .••i.-a de la vriptantae.ión 
Jpr,' me de-fondi cuánto 'pude, y (M y,, p^rinhen provimciail, mani-
"'Jpit más que yo. S^t» mi alan ,• ...., . ¡ , ,.; s .Vr-iicdlo que él co-
t r ^ r m e nu.-s zaherido me hizo n.,i .. ; ^ . ... n.^nn-ros die Coapo-
Rjr- Y<> '•" '-ur-o fui lo que qui- anxili.idrs del personal burn-
WlSñ veces amp.use u,n capia- (-,-ái ic,,. v téenkm, 
Wmé a un ganadr.ro—a un s:i| jicscahfeo en. U 
W0 nunca—, y lo nudo 
cienda h-mbi-fixin de rcndl'r tan prcVe- Ande dan pez-duaibadicra. conitn'ai'iedad, 
obedezca a los actuales -
Tea-mlimó dfeicmido eil a/lcalde, « c i - sneeses de Aftlgiedia, da Oomisión ein- * j "n i «i 
•Imta.l qn- , n I i pmó&m daría pr. odio ayer i ni en.--os trabajos, C-ur- K l C a r u O 1 e l a V O V j r U l l a r t e 
cuenda de la :•> r ,. :i 'da. -a r l o teileigramas y cele ha ando con fe- -J 
CONTESTANDO A UN r •n-ias l . leí-':;i-as. a. iin de es!lidiar MEDICO 
ACUERDO lós nenies die < vitan- nn l.i a-torno que Especialista en enfermedades de niñoty 
iBl señor aüm'inicia-ador de Renías tatoito afeotaítti a los peniegrinos ins- Consulta de once a una 
públicas. ,• ; i - and i n una. comuni- oripdos y piT!l-nc.iipailmente a la propia 
••ación que -e le i : i 'é;i '., manüiesta, C.-niisii'm. a-l el l i -ai la a n ciiíicair su ATARAZ/.NAS, lo .— TELÉFONO, 6-56 
(pie en la ai0>luail.i.dnd se esláii llevando Qiajbor. acoinetiendo HiUieiVOiS trahajds 
a cato por aquella-' ouci.na. ins r-aha- para aconn dar la salid., de la pere-
jos ai e so a ios para la diquidación y grinación ad diía 8 die junio, que pro-
ex-aeoión. dell amiitráo sobre eR produc- ponáa la antes citadla Emp.resa fra-n-
que 
supó siempre fué la critica. 
H Iniitíei a, d'aido pi iiqiLe todos 
está-n tr-
án ardiua labor. 
abalando i:} 1 lCl" !lt li's ^"'v¡edades exeaitlas de cesa., 
í.'.nnp' tirli-nlar por-ila Comila ¡hncióai 1 ndus-
íaiial y de Conijacio, con teda la 
Como conisecaieaieaa de tan; tl-aborio-
in- sos trabaj-,s, r. a.:izados ron esforzado 
L A C O M A -
^aa su distinguida clientela 
el día 1 al 10 del próximo 
Cuidará en sus salones, Iler-
j Cortés, 2, una variada colec-
^ ^ 150 modelos, i e las más 
^^das casas do Par í s , con 
08 rebajas de piecios. 
CHOQUE Y HERIDO 
niEBAÓ, 2(1.—En Ameirednela, cho-
cae< ti nn ariitomóvi'l de líivia y otro 
pairtlcnilar, .rosudlando un oe.npa.nde de 
Iste úld.inm con lesiones d • pronóstico 
ivs evado. 
Dell hcicho s.o dió omaida. al Juzgado. 
UN ROBO DE MADRUGADA 
Duranle esta maida ii.t-ada, sm-da'a.je-
rcm, d'i' doaniilidio die doña. Xaséía San 
.besé Agí;¡fiera., vecina, de Sa.n Eran-
císco, n/úm'ciro 47, tercero, en adiib-r 
de ace io chapado ..n o.m. val. a-a do en 
S |e Helas; un ,1, sperdador pequeño, ta-
sad'o en 10 pceiaitias, y algunas mone-
das dte cobre. 
iLa denmucia paesent-ada p.or dicha 
P E R E D A T E A T m O 
H o y , a las 4 cíe l a t a r d e . 
B U T A O A , U I X A I P E S E T A 
Tomando parte los notables artistas t r í o Carpí , hermanos Aries, Tí t ínet te 
y el colosal BALDER con s u Compañía 
T a r d e , a las 0 y m e d i a . X o c h e , a l a s 10 y m e d i a . 
T r í o C a r p í malabaristas h e r m a n o s A r i a s , T í t íne t te 
D e b u t de C A R M E L I T A " S E V I L L A 
D e b u t de P A Q U I T A G A R Z O N 
D e s p e d i d a de 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas,. 
Consulta de n a i y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM, 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92^ 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. • ^ 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
¡r.ii,. 
tflfl <lleil sumido aiSliO), «edklrts giaHam-
¡Gran lüifCit'añia)) y :SuiCiesai«s éc. Corroa, 
L a M o n t a ñ a , g a n a d e r a , 
U n h e r m o s o e j e m p l a r d e n o v i l l o 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
S U I Z O . 
N u e s t r a a v i a c i ó n h a b o m b a n 
d e a d o v a r i o s p o b l a d o s . 
L n l a z o n a e s p a ñ o l a . | * I " " ; i v i - ***m¿ 
Sus fuiierall/es, ceilebriados en Me- . 
UNA DETENCION ma, han coniEitiitnalíidl© una ¡ m p o S 
TETUAN, 20.—(Merced, a las pesqui- ina-Di íes tac ión de ¿ i n u p a i l í a . m* 
saig dsil g u a r d i i a nmnicipall h&é Ce- iEl capiitán, Moaijon, c o n 150 liombi-í* 
lunáai. ilia. sádlo detenido p\ iúbañ'ú luicilró con t ra . 2.000 bo^beres, Q{)3' 
Mamu.»! Vcuwla, auítem de tttpieroeps gmíondib ü-ilbrair a un bataillíjm, codoni-T 
robes y qune t e m í a s o b i é s a J t i i d a a i& qua 'hailna s i d o sii.rpi^.iididt, pfkr ™¡; 
pciMIa-iVui. barcia, en la barnancadia dle una mor 
E8 l a d r ó n , para, vein^aisi', QJOKLfÓ tacBia rlfeña. 
nui.ni:-ipa.l de eiu-ubnifloa-, pcrn* i'l juez A!l gionieirail Colonilbat., las"baJas ) 
Desaanee 6n paz eil büiiid'.iidoso sefior. h& .podido ippapnbJb&f; la faJs&dad de ai»¡r.a.nic.airion eil keipiis. 
A su dr^conisalliadai «Sipoisa d'oñn Ma- cuta aouBKucióo. Al caroneil Freydeid>er-? le nia|;irir 
ría AIMIIKI; biiios y dtemáis faaniOjia en- BOMBARDEOS el cabai l lo ; ÍI»! ca.- r. Ida ''Í'VMV.S ^ 
víamos nuesí'-noi elilnicieiioi pésame. TETUAN, 20.—La ̂ a v i a c i ó n ba l)oni- ciipitiarom sobre él, que mató a rauchr» 
« » * bandeado eficíiMne/nt" varios poblados,.a t ros de rev^lv^r. 
n ^ u u á - rir- r-,-ii,T lo* <5.,n1n« Sa^ra- é* ía de Bí?ni Osmar, p o r sa- Fíl gene-rafl Cambay va. siemprp a h 
íteiapeiotM'vaiineinite. 
(iSe suipdáca <el traje dte etiqiuieta o 
•uimfo/rrnie). 
Vvvv(̂ â vvvvvvvvvvv̂ AAA/vv̂ /vvvv»»AA/vvvvv̂ vvw* 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Oonifortado con los iaiuxilllilos espiri-
tualids ha fallcoidó eü boiiidadoso s e ñ o r 
don Amito'ii.io Luño SeñaBado, que go 
zaba die simceirO'•aipuiecilo en esta rdii-
á&á 
Las caballerosas cuaiHidadies de que 
estaba dotaba e l señor Luño le ri'Vip-
n'on ginaij'Oia.rse muidhiais amistafles v 
simpatías que han .'•xpcninieniado pro-
fundo dolor con su falfetítotentió. 
les de Pisuírga, la bondiíijdosíei'nia se-
ñora, dloña Ampúim Serraaio. 
Lia difunta, ^oñuna llevó -a cíi-bo gran 
des ohriais dio «aj/idadi, siendo eKima'lí-
EL TENIENTE CORONEL BARBERO 
TI-ITUAN, 20.—Ha marcliado a. Me-
~% cll jeTe de-las tuerzas aéreas, te-
s'imá y siinceramiente admirada por las nienlie icoronifil de 'EsUido Mayor, don 
e.vquisi.tias virludie que m adornaban. Aih'Xio Banbero. 
Lo es en «fectio este in^ri. 'ñco u vi-
Jlo T'(?iCik'i:t-'.:ikl:iii.' [m\K>j'mk¡ de Úuvza 
por ffüúeigtino asiiilimiaiifio andigo y ési ru-
ipuloTso -g, i . . . , > i ,, ni: ....fnnr.- ádab Gii^-
loS 'Pon.üw;:, y qmv bernias lenál,.. gi0a¿. 
sfitómi dleWer a-íiuis paisadoc. cu au (iMu-
j a Cacicicdc. 
iE(|L .nováillo' wiiipá.itdi: i JMT nnedro 
«an»g6 es íni p-j, k m ^¡eimptíair de do» 
arfios y tres ni, ..- -, pi.: miadu CJI tre-
conieursító de .-lu paits' 
iSratbido es d estuero que eJ :SeñQT 
Pombo. pone en aitetiidei- au giánade-
ríai; «speciíalk-áda em «sita r m á Soiza 
(StíbWiitz)., qm-, Cainitas itiffiuriifos k .ha 
prapór-C'kHKwl'n., y rpor la ouiall nsp-nia 
•efl •|G(am)pici.-.ii.a.,i'. fie'fE'spaña idtiá'de - I 
año 1913, itdtiuflo' que nc es siáo círgu 
Uo pana él, sino para Ja Montaña •en-
teraV 
Su muerte ha. sido «entlidísiina. 
El cadáveir d)? la hu.e;nísiina Sieñ< 
íué trasladado aosdie «1 
s.iu vida. 
Lcn poinitomieros d;eil 31 baitaíl^n AI 
i^áMiabeft' el' puenííe de barca* ^ fr 
Uai'iTia,, se dejiaman malair aintcs. que 
renidnrlse. 
Y los a.vladore.s de Uezza.n bóaribSá 
deán a dii'-airio las ^OS'fciónes enejwffi 
A peaair de los ©jempíSares importa- mencioniado ;a la ef3t;ac¡''ini en la. n.ag-
dos • HGÍS úilinn 3 afees on te-res y nifica carroza fúnebne autonió^VI de l a 
Viaic-eia, y quera .-nlu m -j.-air y afinar fummna, de Blamoq y. Horga. 
¡•.un imási [a pu.ua, , i.n^í,-, sin o,m.¡(.ir 
••;•<' • 'I'ein ej*ig!Uin!o, aidj'uiii'P.ió albora por 
íi i i iJiuiniiPj esta ex quilfe V. o; ejemplar 
Desciamsie en paz la naJiiltaitiiivia 'I. una 
a ouya fanillila enviamos nm-slro sin-
Ciero pésame. 
Ü E LAKAiii iB gai?, y en les puestos sitiados rprnoñ* 
TETUAN,, 20.rHa llegado de Lara- ^ ^ ^ j ^ 1qs novedades ,1 í " 
pueblo anteb che el niitendenite .general, después de gjtoados. vx 
InspiM'cioinar ¡los servicios. ' BUENAS IMPRESIONES 
PARTE OFICIAL FEZ.—.Los 'PiconiWinventor q„0 v¡.. 
MADRID, 20.—'En el mmisterio de nen desáiT-rollándo.se. en el frente Sen* 
•la Guenria batn íiaeiiliiladio el jmlte ( i t i - ten+fr?ii>najl no ha,n i-rfluád» graixiV 
'('n.! de Mairruecscrs, qmo d'ce que no menle en el ámimo- die ila potación i i i -
liay novcdlad en míngun.a de las zonas difeena. 
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E n en loca l de ¡ o s 
coros m o n t a ñ e s e s 
f i: r'r iiiilw . . ' i ; jia,' .-vt na de ApperizeJl 
(•SÍuEa), -Mr. Jake!) Kiinfc.hle. Este 
i . '\ ;;ilo, noniibrajáoi «Hrld», es -hijo del 
• ii diñado tapo «Alliex». premiado, y 
u . a.'iík-ai i ai de 85 pumitos. y de r > i _ ^ l _ 
toro R e p a r t o d e u n r e g a l o 
i-E inniaindlo», ocipsiidé^adio nano el me-
ji ti'.idfei Sima. 
F.HÜci.l.amc.s ail énitugiiasta ga.nadeiro 
q-ii'.v &M foa mea illa, la ítiiálsi goíiiuína r i -
I in detilíiroi iprotieictcinadiO'. 
E n l a z o n a f r a n c e s a . 
e s p l é n d i d o . 
Por oomd arlo do su agente emi sátia 
quieca, de lia Montaiña, deseando que capital, iiuies'tro pairtienlar a:niiigo ioo 
pn ¡igá, m siu láibeiT, y sóbre todo que Ranmunjdp F. del Mmrail, bace unos 
L a pjrnaga.i'ida que viene reaflijain-
do AibdM-Kn'im o? é'fériil comp'Ielfl. 
mente «iracias" a, la autoridad nicral 
del Pa-bá .«obro los ind'í.Greniai". 
DECLARACION DE BALDWIN 
, LONDRiES.—Mr. Balldwin ha d̂ ola; 
rado en da Cámiara de ilos Comunía 
tcini<''a1 mi:c;hos iniitadoi-es. 
E C O S D E S O C I E D A D 
días I-es fueron onit.re.ua.'i ais a los coro;; 
mciotañeses varias cajiais iqoiitiemendb 
magnífico vimos y coñacs de la famosa 
casa aje (ioip.záil/ez Byass, r?ga'lo die te-
tas iim portan ties bodegas jeneza-i vs, 
( Mino OecuetBdo de la visita, que ¡os 'o-
roíí ciiitiados las hfniieipon com motivo de 
UNA BODA de la una, de la tani,- en H oomedor *u «stbamiciiia en aquedla bedla pobüadón m O C l O n e S 
En la. .pairnupiiia de S-...n Francisco pltiriicijpáil. ' a:i!'iiailnza. 
umiému ayé SÍHIS dfet^nos la. ballia y Después del b.aifiqueté lo.s novaré :-H-- Kl reparto consit.i.liuyó míos, momen-
«íHjis^eia. scfn-rilu (.a.imiua Gómez rr. üoron' en .•iiibimóvil paira Coviadónga, bis de S'a,.io regocijo emtno dos simpá-
miositi:. querido amigo el conocido uéísdié dondi- >>• Itna^aiiiajráii. «. Ovi".ii> ticos urfeonltetas quiei vitorearon a los 
industrial de •mía plaza, den Nicolás y q̂ pais capiialr.s españibllBlé a disf-o- 'seüoms González By.is¿, de cuyo-des-
1 lar «le una luna de mi -i qtíe uoso'r.-s prendliimiénito guaindarán nocuerdo ípl-
Cuest iones p e r i o d í s t i c a s . 
L o q u e d i c e " I n f o r -
y e l m a l 
p a s o d e u n c o n c e j a l 
Ajja.driua.rou a bis' n nrtrayentes el 
p.adü;e. die Im. novia, dem Maníieil tiimo /. 
. Til^tká,. y lia ü-CL-.-pelablr madi.- tM Q« 
vio., diuYa M'ail;i:a Gautier, viuda de 
Lavín. 
A la ceiromonia. dal etnlláce asfsbii 
(ron allgiunos íniimos de las famiOatí 
do los coiniliray MI lites, que fueron óbsé-
quiaídlas 'espléndiidiamen.te con cxqi;¡si-
to lunch en el Clafé d"! Hnuh vard. 
Los .recién. ca,sid( -. salieron en el 
(í osean lo--; S( a iiniae;ilrilille. 
LA FUNCION DE LA CRUZ 
ROJA 
El man UVÍ pj-óxiiiMi, .a, las diez memos 
coarlii die La noche, y iein el taatirO Pe-
rcd.a, temdlrá tugair h i fniiK-ión .imual 
tl'é la Cruz Poja, a la que ateiíipre 
,o.;st,v mi pnhLiüo diis.tiingniido v ar.is-
totrát ini añisiioáo de apilaudlír y fesli-
moniia.r -su a,d;iiyii a r^ón a los. arti'--triS 
SIGUEN LOS COMENTARIOS 
MADRID, 20.—'Siguiem los conienl-a-
rios de los pemiód'icos acerca, de las 
censurar?, de que el vicepreisidenf c de 
íia AsociaciiVin de la Prensa, y conce-
señores memdiloniadios mandaron tam- jal, dmi Rufino Blanco, bizo objeto en 
león a los o r teonis ta i s preciosos albums " n a de bis sesiones ail redactor de «La 
ÜL Visitas de sus bodegas y multitud Viiz», sebón (ialUrza. 
lu rrabllf. 
Cdn Los vanos y coñacs alluidiidos, "|o<; 
rápido ido! Norte pana Madrid, lian-e- tníba.n parto en la «loga.pte fiesta 
loiiá' y oteas capitales españoj-asi 
OTRA BODA h ' ^ ' ^ a zárzuália cóndea de Migm l 
LüfeiM.a Píñeiiiro, la que fué-enean- Hamos Camión y Marisno Pimr Lo-
tadoína musa de los sakmes ,ari si ' i- mínguez, música d..o| maestro Cabal le-
do I aii j otáis postaies. 
Paa'a, testinnoniia?- a Ja. repul.a,da Oasa. 
jerezana BU aigradtadijnlijeinto, iodos Jos 
compoi:ieimo.s de Qos emos tnontañésts 
hajn ttonvíaido a les séñOTes González 
ByaiSS una postial eadia uno, simpáti-
IVKO^- .santaiiidieiiiniias se caso ayaá 
el conoeido jovoa idcxn EduandO Casa - m'-!lí5))-
vieví-i/^onzálcz, pai'teniaoiente a, disl. n- ^ ''epaaito d'ei esta obra, figuran 
£m'dá famnliia die ilia locaíllidad como la l,,'"l'siiin.als señori tas Carmiina Ma-
l.'olla desposada. zawaiattlj Come ha Ubiiernai, Concha l.ó-
iM&ita r, a.l^il.a 8u (naturaronca.'ro l'1'^ I'"11' >" Rosario- Purgué^, como 
con el traje d© boda, un Mndo traje P'"ota.gonistais de la zaraueila, y 1 ola 
Estío año .compondrá el profflmma la Ca ^ oifgiinal idea que est imarán de 
seguro tan cainiñosos y espléndidos se-
ñores. 
«vvvwvvviM^wvvvvvvvvvvvvvaw 
D e l « B o l e t í n O f i c i a l » . . uri re, que lleva por título «Las dos prin-
U n a c i r c u l a r d e l g o -
b e r n a d o r , 
RASGOS DE HEROISMO 
BABAT.—'Entre Ids rasgos de bo-
roi-mio !ieal'izados pie'eil Ejército fian- que no existen pnuebas que permitan 
eés de Afriea.. se reg.istra.n. el del co- ailinnar que les equipos m.i-Iotw«s ri-
miaiadainite Mezergiuies, «as» de •la gran fe.fios bayan sido •proporcionados por 
gunrra,, que iresulfió berido cuando casias inglesas ni .(fue los aviones-dé 
anbiatirtaUaiba a 15 nveitros bis trinche- que dispone Abd-eil-Krim estén pi.tvla-
nas enemigas, y mnnrió en Eez, adon- dos por ingíleses. 
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L o s p e n a d o s del Dueso. 
U n t e l e g r a m a d e / e -
l i c i t a c i ó n a S u M a j e s -
t a d e l R e y , 
Los penados de la Colonia Peniten: 
ciaría del Dueso, por un senitiimkiito 
'•sipontá/neo, dirigieron 1 a Madrid el 
día deü ouimpleaños del Soberano a! 
giguiienttie patniiótieo teJeguiaana de lujo: 
<rMayiard'omo mayor Padacio Real. 
iPad'-a Sai Majestad el Rev don Ál-
fon XIII.—.Madrid. 
Peniadlos Dnéso felidla.n efusiva-
•nenite Vfuieistna Mfajestadl, - ansianéi 
'sumar su actividad a la de hombî g 
libres paira trabajan ongi-ándeoiaiion-
ción, citros opiin.an que no hay motivo to Patri-a.. a, la que aium en prisión <le-
para ello. dican amares y recuerdos y a cuya 
EL PLEITO DE «INFORMACIONES» feflicidad Vuesi ra Majestad dedica su 
ES poriódiieo «Inonnaciones» dice en vida toda. Hacemos votos fervientes 
.sm iMimoro de esta noche: Para que esa vida seia muy larga, ya 
«Ha tennimad'o eil enojoso •inoidente 9«« -"o- pueda, sor eterna, 
qmie nuaintiuivo a.Tejada de toda actúa- Los penados de 'la Colonia Dueso.» 
ción. en «Intfoirniaeiones» a la Emlpre-
sa piropiietninia,' desde 6 de abrid basta 
ayer. 
Restabileeida la normallidad, adver-
tí meis qme dle miinguna manera nos 
haeemos .resipomsabftes de lo ocurrido 
Jum opiiiiioimes die los periódicos es-
tán divididlas, pues mientras üinqs 
crean que eil señor Blanco debe mar-
cliarse de la Di'recitiva de la Asocia-
en esto diarin en ese lapso de tiempo, 
«Habiiéndose dado ailgmnos casos do tanto •periodístiica como admíinistrati-
pueblos de la pro- vaanente. 
de evitar la pro- Tía sido desiituído don Rafael Ba-
•ible enfermedad, íón y por ddliicadeza. si.le.rieiamos las 
.Tosî fina Pérez de la Tioinre, Luz y 'Yir - W'Uio viene locininniendo todos, los años caucas, que ha.n oíriginado ©sita, desti-
y'-i d - Pnmho. María, dleil Carniza p11!1 esta época, con peligro áninimenite tutó'ón." Tamibi^n ba sido destituido 
Rtiá? de; la Pan a. Man ía P.uano. ( I'"'1"' ln, sailud pública^ be acordaxlo or- don 'Aiuiguisto 'VTvero. 
Ha sido' .nonubirado direetor el señor 
vvvvvx̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv» 
M u e r t o i lustre. 
H a f a l l e c i d o e l v i c e -
a l m i r a n t e A u ñ ó n . 
MADRID, 20.—Ha dejado de exfe&j 
el viceabniranio don Ramón Aañó". 
* * . * • . 
N. de ia R Don R#nón Anfión V¡-
llaldn, niarquiéis d î Pilo res, nació 
Morón en ei-iafio 1844, i/ngresande <lc 
guardia marina ptfco antes do mm0. 
las quiinice. años. 
Hizo la oaanipafíia do Africa del 1859' 
La, •bGidfi,.SP ,.CoiK,br(').';i.nte el alí-a-r de 
3a Ininacuilada, li . n • die flores; Al 
ÍT-m los novios eiwla igfliePiia, un ^UaV- . 
teid-integnado por los profesores ••o- '"" s- Sa.rácliaga,, Julia Vatenzuebi. d a ñ a r a todos los .señores alcaildes de 
ñoies Soto, MenocaJ Jiménez v i r ' h ' • Mhrfe LuL'9a <te la- Vega v Teresa Vi- aa provincfia la adopción de las medí- Sat-radeGl, encamgándose de la jefat-u-
initeir^retó sentida.' 'composición'í'elil-.l'ír,"«- cnmo maraviUosas coriistas. dñ* fan^taimas siguientes, señailadas ra dle te- Redaoción el señor Serrano ai go; y ^ d ¿ Cviimí 
gi<isa.. I - ' - pnpeli s d.-j príncipe de Mónaoo en el eaipíinlo X V I I I del Reglamento Anguita.» E1 n í a ^ q ^ s áe pilares ha deaempe-
La novia i li i d.-l ioaz . de «u - ' lrií.md.Mite, el general, ei P^'a. la ejecución de la ley de Epizoo- « W M M M M M W ^ ^ fiado im-port-aiutos eanfeos, foiaiando 
• • , , •• D p K n p d í d n d p u n l t e r n i ) a r , í i d,e d i f ^ - : i ' , w comisioai-es y lie-
parttmtirá la m.-iibicmn J -^c-o^ /c ixcw.c* t t c O U l l t Z i U . van do -a nabo noi-ables trabajos. 
púl>lica más que aquellos . , . , Colabor-ó en varias revistas técnicas, 
vayan provistos de bozal Anoche obsequió -a sus anifistades dauido «ram número de oonifleirenciias, 
demás dietalles die lia fundón 
ios siguientes: confino im.prTaJL, Bendijo la unió,, -eil dílusttrísimo st.. f ' V f f i ' S 1 
ñor Obispo d'e la diócwsis don Ju-u; • J ^ 
affiditan general 
laf/TM 3 
A! lleeran Evar.gnlio, 
má.scia¡ras, c.a¡ba-lljer."is na- •ac;'',e,'d,ilt€ <m «u duefio ba satisfecho oelebran- .su próximo enilace con la mo- ^ ^ Cartagena. 
- Agüero. Andrréá Pi -'ién. al. Municinio flos df-iHechois deil arbi- m'süna señoirfífa Geinleirosa Herrera'S-i.- " Estaba en [po^etaió 
sobro los perros. las. de la, pinitonesca villa do Suances,. decoraciones. 
I Bi n de varias ••on-
M á s detalles. 
E l t e s t a m e n t o d e l 
m a r q u é s d e C o m i l l < * s ' 
perros que eircudtn por Ja vía Presiídiemn lia mesai leí revereaido ca-
ía desprovistos de bozal, collar pellán d'e Cliniiego. don Manuel Pellón, 
medailla serán captnradós por les con don Celertino y don Gustavo San 
cuart eo Ifó Lópieiz Fáibfi., Cantos I (,)p¿z 'Moniaír' W1^16® ^ •aiutorMiad. Martín, don Viilcemte Siierra, don Am-
fliiidb.-m •i-iricrproto el Ave María, de .rierattidio Lpez Moniair, Jesós Losada 2.° Todm .pemro. vagaibuindo o de due- brosto Ruiz y don Ramón Cueíto«, y 
cmnnoo. que ( a iMo ,-• Pqdofca yo?. Maninnl Locadia, NM.'-e-ti,. Manzano' ño di-.-iconocidO'. a s í como aquellos a^tetiienoin «ll ágape- dOn Vktorinno 
J- nerniann menor dle la, dle-spos ida JiulaH Miannnol de Mazn,rr,i,sia. v Onijia' otros que c'ireuten por la Vía pública Miguel, don José Montenegro, don 
jvi.orraneí.a i ineiro . •• "ÍKI. Mieard'I Xaveda. An'nnr :' l'irié'rn sin. les i-eq-u.is.ites mencionados- en la EvaaTtetó Gómez, dtottii Ramón Barros, 
A t - Q u i n a r el Santo Saonifieio do Cera'id- P^!|rif«jhieisg i-mil i o del Río' d i sposieilón anterior, serán neioogidos don Boniifaejo G. de Muro, don Agus- MADRID, 20.—La Paiensa ot » — 
Ja-mfjlsia, el señor Plaza, djifgió breve*? Kuripi,- d-¡ Mío. Smé d -.1 P.ío Inda- po>r tos laceres mnniciipa;les v condu- tín Sierm (padre o hijo), <km Manuel b-na publica algunos detalles aw ^ 
palam-as a nuevos cónyuges f c i i - l , r,. la -y. , . . cides a les depósitos del Municipio. Pardo, don Alfonso Suánez, don Va- tamenrtio «lea marqués de CwnjJ» '^ 
eatamíoles por ol Ma.ndjánwentd que Ap.uini'adibre.s—.Daniel Camiroaga v 'Si en el espacio -de tres días no se lentín Ruiz, don Esteban Carbón, don cual, como eis sabido, lo esonDw 
í i c n h a h a T i de gumplir. Ubed Dorao. * preeietnitttürá. persona, ailguna a reda- Jesús Cuetos, den Niicolás Cea, cen su puño y (letra cuandío contoDa 
! ii óaBiidíid; de tesfn̂ jois firmaron, el DiiMclnr de e-c.-nna,.—KiniiMo Corti- rna.riles «ij-lán s.acuiifieadicis. Ramón Muda., don'Constantimo- Cos, renta y dos años. ^ 
güera, ;Ios perros pcirtaidiore'i de collar dlon Main.uiel Pérez, do Perruando Hui- El maaiqmés dle üonilillliais nojuDr. 
.Mae.si.ro dnoecior y coiieerbador.— fu-rc .-••i, reí •/amadlos y i recogidos por loba y dion César Otlejana, casi todos redera de'sus bienes a su esposari 
Fieiliiiciíam-o Celíiyeit/a.. "im diuieños; éstos aibomarán los gastos ar,¡tiguos emplleados1 de .la casia/ de los diendo ésta, idjisponer-die lo» lTH6¡¡)'¿o-
üa .-o-oiHn ém eil PmimiápaÁ de Mó- cordluíceidn, aflimenitaoión y cuate- señores Saín Martín. • A ila muelle dé flia raan^uet^,.-1^ ^ 
nae... año ÉTSífe. düa. -fijialdos pcin ell .ailcalde, más uma Durante la loona cneliinó-la aiíegrín (lüe brunos del testrador boredarán J» 
M.iMle!os de saEitnetíia dle ivp > •a, con- unid ta. que no bajará de 5 peSetas._ e- Vie •sunnn.pir en. e » W ^asos, y dos- tetó de los brieme» dle ésta- ^ 
r d a . por paade'de Illa tfiiovliia.. ddti Aía-
ximiimo-Piñeílro 1- dlon Ariuro Casa-
inno\in. y por la del rioviio-, dnn .vpvi 's 
•lo Pipeiro Riiqueilnii1 y dlon Mi^ in l 
Luis Cásanüeva, hemmanos, résped b 
vamenitje, de Oos eonJir-iayentes. 
Anite-9 de salilir dlo la cap-illa de i r I : e.ionadOs exipre6.a.nii i .'.' p. r lacasa Todo perro que no se híaflle provisto puíés die los .postre^ don Gustavo"y don Tambdén se ditepóne én-el testaf,'¡w>. 
laoio, -ftl ]»r. lado din a besar su anillo [%i!is Ifvirnia.n/fs, de Madmid. # collar se iá considerado como vaga- Ctíerino Sa.n Martín obsequiaron, • n que si la, marquesa dio Comallae n ^ 
a novaos, padrinos e invividos, ni- - P-.1 umne-'-'a de .Julián Hi.rz. de Mn- buimdo. honor de su ant'.gup deprndiente, a ra failleeddo antes d/e heredare ^ 
t- as!adán'.nsi- acto seguidio a¡l c.ran drid, y Edlipe Ma.iiíuiez, de Saltan- Dell ce/lo de hks -señores alcaldes' es- Tos comonsiales, con unas botellas de fmrto nmrqués ileigiabó:isus blleri^ 
Hotdl. idiel Sa rdiineiro. donde con la es- de.r. peino bárnán cmnpdir con todo .iiigor champán. sobrinos, los ouaíes venarán. oliao'fI|v 
T'b-.ndiidez y Imien gusto de siempre, el Den-ra d" de < h'i.-.mvs y «PiisciS)». estes dwposiiciónos, dlámidiome cuente Y .amigablemente terminó la fiesta -P «ubvetnir ail sow!-MUÍ miento ^ 
s. ñor Ailhénez dispum el b-i'iiqu'ide d'e Tre^nte ip.roif.,eisoineis die orquesta. dle babor quiedlado e,niteira.do,.s de ellas liaeiemidKi todos volosi por la. felicidad' veir-siidiad Pomrt/ifieia dh*1 ('.orniill^ 
esnoiisales- que les fué servádbidespüéS ' '-̂ tuieijl'es, taipiwteis y .afliaña orniaimoai- y haberlas puesto en vágor.» 'del futua-o matrimonáo. dladiai- por BU, tío muealo. 
I 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n 
(gl P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a 
EL MERCADO DE HOY 
og,!! ntañaiui ¡ki íe^bividad de 
P* ,̂¡,011. si- fclol)r<j hoy A-J niai'va-
^0'\l,,iJ, co-ino so ha, lieclio siempre 
í^Sje üiiobién wi J«us vísperas de 
• • Saiidd y Cnrpuis íjrislii. 
Ka si'(|;0 I>rai>ia,vwa.l. pftno, sin 
iy lll'11p |f:s Laln a l t K . e s t á n ontn-
!llíj s en -sll> agrícolas-, pues 
* . v-.-iván die (iiiroi-i jueves no se ha al  ó-t 'Ora . 
g. niingo na par 
g^Gaaiieiii.te 
Mi va,rrar gnaüi 
tó/fcáM® nuevas 




péjBDio dte Ganzo, 
Tiii'ñiois doña Man ía 
bisa dle dioiii .Tesos 
ni-
i^n ed liiMOKMliiain 
iia difildio-'a luz dos 
(lamcía, Gómez, os] 
In^cilmo Tei'án. 
—Emi (•• la. ciiKiaid, -dhó a. luz una 
•fia doñ.a; Ciatírtetiá Aguiaido Cad-elo, es-
posa de d*-n Miguel Mairtímez Vitoi'ero. 
NOMBRAMIENTO ACERTADO 
La 'iimp.Qiia.nile fam&ia de cerv 
cstaMeidida en Bd'liiKo, titud-aida 
e f l b Z H D O S , S O M B R E R O S V G O R R A S 
elegantes, s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
E L , M O D E L O C A S A G A Y O N 
José Mar ía Pereda, 33 .—Telé fono 150.—PRECIO FIJO 
a'epair'iió a. iíos primei-os una, suculenta 
me rio india, stíirvdéradioíI'eS un exqn.isit-, 
Ina'iich. Dunainitlei loa .aicios iQeíiiebüadotí 
toí.anoin ¡Jos .r-em-ambiiaidiois «Piteros" 
h-eirmainos Perníu, de Barrio J^aV-jóio 
(An'ieva.s), lorgaiinizánidnse un auwmafij 
l aiile como en dais grandies momerías. 
Di-liflo ail buiem tiempo a.eudiii&ro-u i-riifí-
uldad .1© foiTaetieiros do tod'a laco'im.'rca. 
Desde -esitiafS cohiniriiais dio 1ÍL PT'"-
I5L0 CANTABRO, fefiiiicáibo a dos orga-
ÍJiza-dores die tad) heillo fetstlitvial, IÍSO--
.cniai'inei:iit,e al ilu-straidio maestiro «'mi 
JmMi VillagTá y all no meiuois entn,-1 [•?.-
'xs> tí y Gia.ballerosoi iseñor dioin Lmie Hus-
^ ta.rnainlie, que n̂ os hizo los honores n i 
w su casa con La gal andaría con que oJ 
sabe h-aceido.. 
Ehhioffiaíbuísinia. v luaistia 
EL 
Tguñ-a, 18-5-925. 
A lias odio y mediia., vtíribecDia en la 
plazueila de dooii Peidiro (iutiérrez, que 
duiiiaíná ih.aista las doee. 
A lias- .nuieve y medüa se quieniará 
-uima bonita coilieeaiián dle fuegos arti-fi-
aiiailes. 
Oía 24.—-A 'las seis de La niañana, 
ilCauna. por I-og laniil)orileirn.s. 
A iki,s diiiez y en-arto, misa snlenine 
dia,-:'! in.aida. y (•¡•.Hitada por vario*, e'.c-
merit-cn de fuera, co-n .&r-rmón a Ca-rgo 
de don Prdl'n Saurtiaigo Ciiniporrcdon-
dip. - - • . •' . • . ' ¿ 
A liáis d.Te, d'ncuili'im'i-e.'n.to d 
pilda que da. nc-mikr'c 
don, Feri o. C.n'ií.vrez, según acuei'dp 
d.cil A yn.i into.' rnie-mío. 
A conî iniuiajeiiióihi, -ein 
NOTICIAS OFICIALES 
C A B U E R N I Q A 
•siiaiiieis 'dlel Ayoíaitaíniealitó1, diirigiirá l-a 
UN INCENDIO 
Em -umia casa liaibitada pon1 doña 
Cohceipción Brañá Villegas, de sesen-
ta a-fiiop-, que vivía con sus sobrinas, 
se dláatSJTÓ un, vimlenito incendio, que 
rédíuijo a escombros el inmueible. 
Adienr/ s de todío-s 'los en-séres f>e qiue-
ncarc-íi. 16 gaillitiia.s, 15 OA'-eiais, dos cer-
dos y dios libr-'-tias, u-na .del Inst-ituito-
á la p.ki.zucla de Naieienail ile Pr'ev.i.sión y otra- del Ban-
co-.d-e li.spa.fia. 
L a i p.('í:klidifis se cailculan en- 6.000 
sa.V'm de se- pesetas. 
hiáistía, la mv'iv'mh.. pa.liabra a. iloc-coii(C:urmn-t.3S. yamios ora.- p . « u n n n | ~ | p A tVI C I CT Q 
CORRESPONSAL dore, y i I señor Guíttó- t i l CHOCOiaie A PM U C. L . C. O 
rrez €il peingiaaiumo que lie diedlican sus 
('oimipañ.aT^os idell paCit-ido de Villaea-
D E H I N 0 Q E 0 0 
CAIDA GRAVE 
,T. , " Trajba.jiairido -en -cil li31.aiSio de un piso 
V^zc-aain.a», hia nombnadio repreaeintan- m m.cmf-rsba, la t.ai"rd'C d-eil lunes e! que se han iooiti.za|db más bar 
'•'-'L' hace odio días. Taimbiéii los to en este aiudlatf .:a;tfl-uestoo querido 
S bai" valiido un poco miónos. (amigo don Ferna.hidio Rodríguez. 
¡as plaziiK del 3 de Noviembre y Da dais las mucMas simpat-í-as con que. 
^mdóiAGi'O' Iglesic.s caeil no se -no- ei 
im (TUC liubieeo m-eirsoado. Hixbo ,po-
Rfert-ffS de gianatío de cicirdia, ailu-
ú-iíiaiZ'taíiihiéii escaseó. 
"jVpJíiza" Mayor as la que escaba 
u su-rtiJa, vendiéndose los d'iferen-
-«ftfculos expiuiLfiitiiiis, a los «iguvn-
a este aicitlvo sefiioir, oojnigidera-
niios muy .acertiadio el 'oombramienio 
3 quie h-a.c.i-mos meniiciÓTi. 








le privó dei! : 
¡Avdraáidlo ic/1 
l?it-cinifa. y •tires -ñiños, 
r.ites, .ci.iyé'irdns." por 
idbi un fueinte goilpe 
.entiid'o. 
mi&dii'Co QefJór Ota se per 
oanipapor 
rni-edlo. 
TerniLnaido osle ado tenidrá luga.r 
el baaiquieitie, áll .que tanubién ooneund-
rán las amit-î ridaidieis. 
Por lia. taUde:, baiile popuilar. 
Por la noebe, verbeima y segunda 
don sesión de- fuegos artiificiia.Ies, como la 
un noche aniterior. 
Hay gran aininiaición con. motivo -de 
esta "s-imipáiticai fiesta: de homenaje. 
EL CORRESPONSAL 
que 
ejerce una poderosa acción es-
timulanie. • stá elaborado con 
los m ^jores cacaos; es de exqui-
píto gusto y delicioso aroma. 
Dspós i to enSantan der: D . Antonio 
Tszón, A l m a c é n da ü l t r a m a t i n o » 
VVVVVVVVVVVVi^/VVVVVVVVVVVV\AAAA^/V\AAA'ViA'VV\^l 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 * 
scói^ en ila. {.osa. ,iki! .Iioiidü., apredán-
(' T" -IIÍIMII igir-sia l'jTñki. )">cin .diesgarro 
en la cabeza, íeniienido qoie (kirie unos 
piúipiíói? de in-i'D.i.i,, cdliñcaind'o su es-
tado- de g*aive. 
Liiniieinitainos -al aicioidente, dies-eando 
a 7 pesetas mm\ gallos, -a t^jidie., se veían frente a frente estos una .proinitia curadón. 
!J|#tas_ unió.; pollo-s grapáeis, a ieíiufipos que tantos riii-nN d,- buen 'M- H. V, G. 1 
luí mas IIHJI ^rooott̂ eiionaido siempre " k ' k ' k 
m \ m m - p a ^ t ^ D E C 0 R V E R A D E T Q R A N Z O 
¡.nife^tqwños-, a 8 pesetas, en par; 
I nejos, .v 5; Imev .>• do gallina, del 
, ; i :! pose-tiíis ddioen.a,; ídem ni tu-
i",':,'.-., a 2.25: pat-bs-, a 4 pesetas uno.. 
R.pollos gianidieis, a, 12 pesetas doco-
¡uípocfiéños. ••! (i; íde-m de plaintu, a 
I, - qieoln; lochugals de cdnier, i 1 
r„-;i doceiiia; ídii-ini di- planta, a 0.(5; 
j . ilianî iS, a 0.60 |WM'I|.ÍI.S ni kilo; gmi-
Y_\-< «Id. país a 1,50; ídem de Va.io.n-
':„_ a 1.-5; (teihoillais de. com-cr. a 1 pe-
¿to (towa; niairci.njais mu.roii.ainî i.s, i 1 
l^.ia dcrcfnia; í'.'mones de Novales, a 
V; i ciiMilo: fnê 'i-iis. rnisieicihiaidiü.s por 
, (iniiz.-Vln-z, ' dd ' Mrirtuorio, a / 
kilo; queso idle Fbiirgf)s, a 2.5/1 
|; s-'-n: ídém d:e Paniega, a 2. y maído-
laya, a 7.'pesetas-kiilo. 
UNA BODA 
Billaigüeífi-v de la Asilinn-1 ó;ii unie-
| - i hoy Con "oí! i¡ndl;snilnhlfii lazo dd 
I iiriniioaiwi., la ln-".ijHi»!.sn sí'fM).nH.a' Pillar 
Malgo lFei'iná;!iili".z v -niii"---''ro pavt-!-
ítmiigo. dliim Ma.iiud • Ar-niejlo 
El Ahandotarra vffene -nefoirzaidioi ton 
yaii'iioisos elemeintos die dimpoirtante.s 
(.lulis viizraiiwis, por lo tanto, no .": ly 
que (hullar que mañaiui. jiresenoiarc-
mas un grain pamííjia-, 
20-5-925. 
D E I Q U Ñ A 
UN CONCIERTO 
-El pasado donungo., a las cna-tro de 
ta tarde, (liaron en el convento de los 
Padres. Calilmreilttas deil inmedii-ato paie-
blo dte Snín-I aiiiz un int'"'Pesante con-
cierto los notables eoiros do Ontaneda-
Allceda. 
.Deseoso de- escfuicihair a esta agraipa-
eión, aiMi^tira. aicndp'ó- mincho púbiHco 
de. l-os ipiueiblos- comarcanos. 
FIESTA SIMPATICA No ha.v que dlSClit que las localida-
Aniablemente inviiitados por el ülus- des se agotar-oni, y que. eil concieirit-o 
tirado, nua.estiro iiai..¡(>nal de Samla Cruz, constiitnyó un éxlito de la música, po-
tuvimos eil honor pe sor uno de los pular ni'n.n.lañosa, tan bien ¡nterpreta-
ai.-iisleiiites, a. la gran fiesta que porl los da |por 'los coiros toranoeses. 
niiftos y por to-db el pueblo se hacía a .Nuestra enlhoiraibuena a ilos animó-
la l)andl?ira patr-ia. on la.n 1.» mito pue- sos cnr'i.s-tas y mmy esn-edalmento a 
hio. 
o la unlióin eil vii-tnoso sac"--
•!••• rl'ai Feliix Apolla.ni/,. \- .apadrin i -
pn 'i tas contrayemites don. Alfredo 
iidln, hwiuaiin-ii d| II iw>v-:»r.. v la '••¡n-
i.-a >-ñariita Angoil¡.ta. IRdailgo, lier-
TKI II" Ía''.ili0via.. 
Tfrnrna.iii ta (^iromoniila' rol'igi'.S'a. 
nuevos esposos y d nnmeio.vn. 
|ráfiirá,ña,iii.imnil<), S(. ti-ashnd'aron al. 
Wilianira,!!! «Ell ín'is», d-i-'-'do. 
fi^^erVíflVi un. •suonlen-lo d'esa.vmo. 
J l"s m-Hm. casados, a los qno des " i -
pimajderniiiii^.blie y luna dó 
1 a r-ecor-i:e;r algn-nifis ra- beza. 
! E.?.pa,fi.a. EL ACTO 
1 R-Mbanh las ffiiml'liiiiais del nuevo ¡na-
PQB l- \ -MAÑANA 
iSbríÜjíi Hiais oineo de ila. niKiruma, el 
ilripiqne gcnoirall de oanip-anas en. la 
liaiiiroqnria y a fl¡a vez el disparn. de 
mi ii'kHietcs, drispertaihan a. todos los 
veicinos, iofei enailes Itónos do regocijo 
anulo la pioinsportiva -do la. fiesta, se 
oieihahan a la calle para, harer y ayu-
dar a. In.s •pequeñudo-s, qno en compa-
ñía, do su muae&tro y d patriod-a don 
klu-is Bi!.-ta,ni,a¡nl-o, pipeparabarji el ho-
ih.-iiaje .a, la bandora. 
A Itais, 10,30 'de la niiañaiiia se dijo 
una. misa si .denme, oficiandi) el pánro-
(2p di I .oiitaido piiudíil-o, don Jesús. Al 
a.cto r(:i|igiii.so asistió un inmenso 
gentío, con la.s aíuitorid'a.des. a la cil-
ios sieñnms dion .Indio Bliaiin, y don Ju-
lián Eornáindioz, 111 •OiSiklen.f-e y dirrector, 
rospectiiívaimeinte, de estos notables co-
ros, que emi tan buen Jugar saben de-
jar a Toranzo. 
FRANCISCO BERDIA 
• • • 
D E H A Z A S D E C E S T O 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
L o s r e s t o s d e u n a e m b a r c a c i ó n . 
CRONICA 
lEn d puorto de Los Angeles (-California), y con, oioasiiób de un traba.-
jo idie -priiíoiraeión para c i mental- anos dVípósitos dfe- petínóleo., se- lian e-n>-
coidirado dos mestosi de nna einibarcación. de h,aee allgunos sngiloB, que se 
presuane sea dle lias que empleaban los españoiles en. sus -viiajes de explora-
ción. 5 
Tiene unos doce mietros 'de eslora, gran ailtuna de boTxla y esta cons-
truida, de tablais niuy giiiuesas. 
Los refuerzos de bdenro han dosapaiedldO por oxidaeiióm,. 
Hace siglos que los canales del pneirto eran mudio jués extensos que 
boy, -oni 'los atera-aimientos natoiiailer-< han cegaldo pnce y dliisaniinuido el ta.-
ni.año en -otros, y d sitio en que se ha -encontrado la emibaireación era ca-
ñad en dos tiemipos deil descubrimiie-nto y conqoista; según itodas las -pro-
baihilHidiaides, lia. tail .emiba;rcación será una dle axjiueillas qne. los espaitoles 
<a nquistadlorels (llamiaboíni bergantiivas ísim re ladén ningnna de pairai;te--eo 
.con eil buque qne 'hoy tiene eso nombre), de -dúniensiomeis .píurecidas a les 
die Ha hallada en Los Angeles. 
Estas embajreadones las constduían pa.ra. n).a,vegar por dos nos y cos-
tas, aprovechando líos eilementos que encontraban y de maniera más o me-
nos tosca, según las condidones en que ae •einoonitnalban los que lias habían 
de emipHear y sin resipondiein a nn tipo i'iinic-o y cairaderístico, lo- qne natu-
rallmiente ha de diiiñcuiltair mancho la. e.lasifica.cinVn die la lencontrada ahora.. 
Be/rganiinos llamó taiinhién Cortés alias enibairoadones qne 'mandó ha-
ceir colando volvió sobre Méjilco después de. llia, ciédebre tfiK.nc'he itríiste- para 
alra/vesar (las lagnnais qne rodeaban la capitali del impemio, y con este 
niinibre «iesigsruaban li-o-s .españoles de aquellos tiemipos a, todas las embat-
cadoihea die pequeño tamaño que faibiritealban para wuibliiir lia. failita ininie-
dáata dle un buque, ya por naufragio o por necesidad de sus exploracio-
nes. 
Coruña,, con la-VISITA DEL DELEGADO EL «ORTEGA» «Eiiigeida», pairea 
GUBERNATIVO Ayer enitró en osle puerto-, con gran dnillo. 
En d día de hoy, 19, bemos tenido cainíbidad dle pasajeros y coirga gene- ((Paco», para, (i-i'jón, en las-tire, 
el gusto de yiar entyie nosotros aij dis- rali, di licinmoso trasaiUá.riít.ico «Qrte- «Nayainro», para Barcelona, -cefti 
lingiiiidio dollegaílio' gubornalivo del giai», pir-oee-denite de Valparaíso y es- carga gletnienad. 
E n e o d e S a n í n n d e r 
FUNDADO EN 1857 
IJIííeflliorros esíablecldalenliSTS^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.(X)0ptas. 
íONDODE RESERVA: 4.750.000 
PONDO DE PREVISION: 390.000 
Slcorsales en Astillero, Ampue-
[Ji Comillas, Es uñosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
MS, Potes, Reinosa, Sarón, San-
Y San Vicente de la Bar-
^instalación: Panes y Solares, 
tato filial: Banoo di lorraiinga. 
íAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
c»n SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL. 
PWN0IPALES 0PERA0IONB8 
lentas corrientes a la vista S 
Porioo de interés anual. 
depósitos a tres meses 2 y 112 
PWIOO de interés anual. 
, depósito a seis meses 3 por 1001 
^nterés anual. 
uepósito a doce meses 3 y 112 
PWlOOde interés anual, 
r^entascorrientes de moneda-
JJjera, a la vista, interés va-
, JAJA DE AHORROS: Disponi-
.Jalayista, 3 por 100 de interés 
"M siulimitación de cantidad. 
^ intereses se liquidan por 
Tes. 
sitos de valores Ubres de 
c -os de custodia. 
hl6&,fas de créditoi &iros. co-
L J descuento de cupones, ór-
"es de Bolsa y toda elase de 
«aciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
tSl,** da Impuestos, para los 
n,r'tot formalizados a nombra 
d i un solo titular. 
lEn la heimiesa ihiuenta y junto a la 
magin/úfi'oa jx «sesión del sefiiar Busrta-
rnante, se Jic-vajiilaba. un.a. soberbia, t r i -
bu,n,a,. qne se encontraba ocuipada por V'', 
todas la¡s, anitoriidiadeisi locales, habién-
dose cedlidoi la presidencia a nn hijo 
de dbn José Manía de Pereda. Por 
todos los ladee, y desde run árbol a 
otro, banidleiritas y gallandetes, y fren-
te a la tiiMibuna, nna collosail eolgadfu-
r a con los ociic'reis nialc-ionialles. Üna 
vez heiciho- d siTiendo- por la 
valntido, sefi-or García ÍUanos, al cual caüias. 
le redibid con onletra satiisif-acdiCin el 
Ayini itimiriii ii IÜo pleno. 
Duirante su, estanicia; entre noi&otros, 
pi ir dicho señoin y en mériitoiS deil ele-
vaido cairgo qiue se íle b-a, oenferido, 
nos ha iheidho ver C<MIW> se fiaoe nece-
sari-n para ol ibuen réglm-oiii adminis-
jitivo munid.pail y en bien gon.íM-a.l, 
1-a. confciinniadén de la labor hasta el 
presenite 
ración. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entradosi: 
(((ri;jón», de Bilbao, con canga gene-
ral. 
«Navarra», de BiilbaOi, con carga ge-
noral. 
DespaiChadlos: 
«Galbo Tíes Forc-aiS», para. Barcelo-
diesainriollaida por esta Corpo- na, con canga ganierall. 
((Giijón», para Gijón, con carga ge-
•Didio señor, iinov.üdo die un, plaiusi- aterail. 
ble espíritu en. lio que afecta a la en-
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO 
ííl buien tii^Tipio tieuie muy pooa es-
ta hi'l idadi en d Sur die Espa.ña y cos-
ta gailloga. 
SEMAFORO 
Venitofliiina Noroesite, mar llainas con 
üelajes, horkontes lirunio^ois. 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: 
Mañ-ania, 2,35; tardo, 2,55, 
Bajeímaires: 
Miaiñauia, 8,53; tardle, 9,12. • 
in.ineiisa 
mudied:uniibre db gente que llenaba 
senanza, ipiidd-ica, g.'ir-o una visii-ta a, las 
Efebpeflas de Patrontaito que existen en 
esite p-uioido. saea.ndo de 'sm. visita la 
V V V V V V W W V W W W V W V A V W V W V W V V V W V V V V V V W X VVVWVVVWWVAAOAAOVVVWVVVVAAAAAA^VVVVVVVVVV 
ta emipiezó M acto en esta fer- f * ^ 5 á& Tule dlejiam minohio que de-la hm 
ma: 
Ocupa eil estradlo ell ifliuistradb maes-
ü^o nadonail dm Juan Villagrá, y des 
pulée de Hsacár nna profundla reveren-
cia a. la hanidiíim, y de seuludar a las 
ánitic:lidiadles,, empieza refi-riéndo'?»? a 
nmcih-os de. losi heahos Históricos don-
do la baiindeiT'a, bicoilor ondeió; lo qne naje que se tribiurtailá durante los -días y" 
sign.Lfiicaba.n grue coiliores y sus pliegues 23 y 24 dlel corriente a l dignísimo 
E s u e c t á c u l o s . 
EL CORRESPONSAL 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
PABELLON NARBON.—Hoy, jue-
ves, gran éxito dte risa: ((¿Qué hace su 
m/aridlo?», ipióoidliiicción en ciñeo ados 
de «Séilisioóine» "S. A., interpretada por 
TEATRO PEREDA.—Hoy, a las Doris May, Douiglas M.i. -Lea.n y Wal-
ouaitro de illa tarde, sección populan- in- tein Hi-ers. «Ell ferroviiaido» (muy có-
fantiil: butaca, utfia peseta, tomando m-iica, por Ben Tnmpin («eil Bizco»), 
pairt-e los notables artdcsias. Trío Carpi- Muy pronto, «La mano del pulpo». 
ÉBearmianos, Arias-T.itidp.tte v el coló- GRAN CINEMA.—Pallaioio de La ci-
Se conoce ye. el programa deO h-ome- iSai Balldisr con su compaftía." A las seis rt:imiaito;gíiafíia..—Hoy, jutó-vies, a Has 
mediiia de Ja tarde y a las ddjez y me- euiart.ro y medtiia y siete y mediia: (cMair-
Ui.a de lia nodie: Trío Carpí, malaba- got en el Camiadfá», sensadonal come-
v to que en sunitesis era para todo maiestro- juibllado- de este pueblo, que (.ĵ ta-s- Hcirmeinos Arias; Titinette; de- día dra/mática eai cuatro partios, inter-
IMMMI eiiuidiad'ano. Abogó por e-l engran- duirante -cmanenta. y cinco años estuvo .mt AL f armlelita Sevilla- debut die pretialda por Tedídy (íerard. «La veci-





Se levanta el señor de Peredia. y con Paro 'bombes y voladories. ^ BÍZCO», en la produicción cómica co pair-tesr((V.iirgináo, p.ibtor de- brocha 
frases ^entnelcoiitajdlajs por la emoción, «Hada eil Norte». Secdoines a las-cín- gorda». 
v co y sieite y cuarto. 
Ejl domiingo, «La mamo del pulpo» 
que no puedle dominar, empüteza su 
discurso saludando a las autoridades 
que son las. que irepresentan d poder 
conistiituído. y sobre todio -a. nuestros 
qncniidlois Monaicats; a los sieñores se-
cordotes que ' rispreserutan nirestra san-
ra 'religión y al pueblo- en general. Se 
ocupe de los progmeiscis que en uno y 
otro -orden ha o.NpiMiMnentaílo nueistra 
amada, tetaeitiruica» y, por último, entro 
una serfie de aicei^ados párrafos ter-
mina, silenidio objetoi de un d'e&lxn-dia-
njient© do aplausos por paottle de to-
dos Iliois oyenítes. 
Después hablai'ani dlois ñaños y una 
iV-ña cüyois nombres nignoramos. 
ü n a vez ílemriliiniadlcis líos (Irseur^ois, 
ol iilustraido- párroco idle la. loci.Tüdad 
recoge lo- diicbo por \lois otros orado 
em-yáiatr un. saludo a 
a. por terrnvniadá la 
nno se traisilad -ron 
ilutoríidadois. e invi'a-
a esioueíla, donde se 
V V V W V W W W W V V V V \ A A A A ^ A A V V V V \ A A , V V A A a ^ V W V V V 
me 
a 
res v die 
ía Band 
íioisl - l . Aotoi coi 
lo-í'iiis liois iniinof». 
doy al doeail de 
C A S A " M A T A 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
¡¡éxito colloisall! 
T A P I C E R I A 
^'^'^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVV\^VVVVVVVVV1A'^% 
N u e v o servic io a é r e o . 
V I S I T E U S T E D 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE P E E -
CIOS ANTES D E HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS D E GRAN NOVEDAD T GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA 
COMPAÑÍA. k2 TKLÉFON1) 22 
S e i n a u g u r a l a l í n e a 
A l i c a n t e - A r g e l . 
( S A N T A N D E R ) 
jARGEL, 20.—iSe ha linaug'uiradb 'da 
'línioa, -aléidéa AMaainrte-Arget 
Baiñiois y agiu)f|-j eiuilfuirosaa-citorudo- El prunier vuelo Jo lOtfectuió uin 'aevion 
azeadais. -Para catarros y lenifermedia- de la Ooimpañía Laiteeore, que ninvár-
des die Ha piiel. -Escrófulla y artr.itismo. m m ^ ^ a f c tres horais, .a.teraiLzando 
ÜNICAiS en España, que poseen ca-
mi-naais, imihailat.o.r¡-aiS.nInihal)ad para ne-
lx.ll iizadián, benofic'iosa a enil'eirm-OiS de 
pedin. 
Pídianise .piroisipeotos y mem-orias all 
adkn,i.nii:s»t¡raidcr. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
tcldio ceinfcirt, espüéndiido panqué, in-
cnunípairaihle hall. resMlend.a. do vera-
no pana ilus aiiitriticos. 
eunii noviedlad. 
La, nuieva flímeia asegiuma la uniión o 
emliaee comí Ja de Todoiuisse-Casablanioa. 
Dureinrte llcis mleseis de jmayo y jninio 
sc'-l'o b a r á un viaje por semana y 
a paiitiir del prinueaTo- de ju/l/io el siea-
vñvio se lainiplliiiariá. ibasta tres, viajes 
aeauiain/ajles de ídia y tres de vuellta, 
AÑO XI.—PAGINA B 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
m & m m m 
faioroi 
Altrlor i t r re F.> 
• • B i . 
9 • Di • 
G.. 
> > Bi • 
» • A . i 
» » G y H . . 
Ixterior (partida) •••••• i 
ámortlzable 1920 F , . 
» > E M 
» • D . . 
» « C u 
» » B . . 
» > A I I 
1917 iiti 
enflro • i • e • o • < < • 
febrero • •«' 1111 • i 
» abril i < 1111 • 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4por lOOi.ni i . riii 
Idem Id. 5 por 100 • • • • 
Idem Id. 6 por IGOmi 
HCCIONEl 
Banco de España •••••tu 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central , • • • • • • • • • • 
Tabacos 
Azucarera (prefereDtes)i 
» (ordinarias), i 
Norte • t • •»• 11 • • t • • i • M • • 
Alicante • ••••••• 
BBLIGAC10NE8 
Azucarera sin estampillar 
Manas d e l R i f í . . . ^ 
Alicante! primera ••••••• 
Nortes » 
f
Asturias > | t tc*M 
Norte 6 por 109T««« 
íotinto 6por 100...I 
aturiana de minas •••••• 
ánger a Fez 
Hidroelóetrica española 
(6 por 100) • •••••• 
Cédulas argentinas •••••• 
mcos (París) • • • . • • • • • 
)ras • • • • • • • • • • • • • • • • •^ 
filara >••••« t • ••••• o m • 
ÍOS .•«••••• ti • • • • • • • • i 
Francos suizos.. 
Frameoi belgas. 
OIA 19 DIA 23 
































































11 ¡ (Irotílécrtiriiidai Iibiáiiftoa, : 380, 
(Duim Ri^uiinra., 51. 
l'Mpri Mvi. 'Éisjpaiñloíí̂ , 85,50. 
l'iüiiVn Rieisi'lni&rta .!•>".!)JIIHI'Ia, 193. 
Unü'áh Bflgiaiflíj'''3 •(':(- lExpiliCiqiivoñ,, 
GBLIGft.CJOM£S 
• iFci-.i'or'.iü'i'il QIJ Norte do España, 
pnlinieir'ai, 65,75. 
\úvm Ncirto, Va.h'iioiiíuii;',?-, 5,50 por 
m , 9̂ 50-
Hidiroiníóciailoai lbé;rí¡cia, 6 por 100, 
05. 
Hildii-coléctvrüca EspañoJia, G p(j.r 100, 
96 
Máál^S diea Riff, 91. 
t:i>uí:t.i uictuira Niayaí,, G poff 100, 06,25. 
AÂAÂA/VXAAAAO'VWVVVVVXVVVWVVVVVVl̂VVVVlAÂ  
Í L F S I S L I C R n T A I R I 2 1 D E M A Y O D P 
* V V M / i / v v v v v i a v v v v v v v v ^ ^ 1925, ' 
Á L O S C O I Ü I P R Á D O R E S D É M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R í S ' " ! ' ' • , 
PURISIMA Y SANTOS ; ifi NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
\ L . C . S M I T H 8c B R O S 
cempárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejor. 
C A I Í C T J I Í A D O R A "MADAS"1 
MUEBLES D E A C E H O R U D Y METES 
CAJAS D E C A U D A L E S U P S 
Viola udusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F " . R O M 3 
PAPELERIA: RIBERA. O 
BTTDY B E E Y E R - Preciados, > 
Cn cnnvenio ion la casa vendedoM nos permití efr>:sr i nuestros l i c tom m¡ 
baRifítatión de cien pesetas sobra el valor d i las ¡aáviinat y u l t u l á i i n i . t i i l a 
tisfacir su importa presentan esti v m l e . 
a 
Paidii'es Ri6d!einitQrMÍ.as.( 
sea® y jinnlia,, sdiete y 'imedk 
in-pfUa. nuew v mi dü.a, »• ¡ y ^ 
\En il,a;s de s/oüs y meéia. y \ i \ L ^ l 
dita, a i ip&'adáiciü. «una la^yt - . ' . j ? % 
PiGff 
sioicui 
lLa '•; ,r,,"': ,a 11,815 GU^tia^^! 
pi <"•' H'.fc Adi ü iü'JLfui p ' ^ÉB 
•a. A los p: i " . Uo-sa.t'io. ejep .¡Ñ* 
Las ñoa'€&, baudikmn icC\rA^%^<w 
CARMil-N. IiS.HS r eza r l a "dM 
ñh&z,- caid'a nuedia, luva, dnimant i • 1 
sa dis sisiis y mediba," se iba.ra 4 - SH 
ció dle lae flap&s con vñv.twi 
IY -a do diez. i;ilú.!:va d, . ' t ^ j tn tí 
Per M. it.airidi3'. a IH:--. sieí^ 
m de Su Diván a MalpsinV ' ^ K ? * » ® cOián 
9 4 5 0 r i o r n e n a j e a Í U ¿ I I V i¡ i i t; i i i n uo \ 
r o e ^ m o n t a ñ e s e s . 1 r 1 1 






Suiscriipción panal mgailar 
de camb 
((Ate&do 
1 ^ plata, ad 
' - Suma aiMerior, 6.078,05 p^ieta^. 
Dett Ayumitaaniieinit 
Min[n)j:cil Gonzálliez 
CaisiEW, 0,50; d ' i i 
r.iez, 1; dom (;< nniwiitiiio VI!legas, 
dieiH Maimidl Óultrjéiiri&z, 1; doih Je 
bamderas (¡II-IIÍVTCZ. Q,50; ñ<m FéliiGiarib <'<(mm 
no sópeíiiios rju.ién -el 
caidávcr defe^Msá ca él horino de cre-
laaieión. 




ate .ai los íniquies dle 'gia'erra 1; dicun, Joftfé Ma ría PósíjigO, 1; don Jo- oadia la amit-oipsia. 
» y «Vielasco», y una placa de sé Hoz, 0,25; don AMonso ¡Váiaio-z, 0,25; DE 
1 «Buataanante». Rüoardé Ma.rlíücz, 0,25: doíi Es- Jesús F-eir-nández, Bfr i ia^ 
. ,  oíietas. 'tamislao Olairtie, 0,25; don Justo Fer- y Vicemte Campos " 
uto dé Goirvara: Don nándis-z, 0,10; don Mairtín Gánez, 0,1b; dos tpoB* p.T-o-nioi\vii' 
0 25; doui lÁJlüadtoH' cípta lAglustom Magaildi, 0,10; dom Ma- He de Older.-n. 
' ^ilctoriaitio Mu ,1a 3"ii&l Diego, 0.10; don Pablo Ditgo, AGCiDEN 
ajestad 
ejercácio dle las fiares, bendici,, H 
serva. • )" ¡ej 
d i v e r s a ^ 
BANDA M U N I C I P A L . - . i w m • 
l'as cibias qnie eiaoutará i , , ^ . ^ 
las irinide y rnlediai, on eil Paaí,' 
rreda: 
J'i imera. pa.rlo: 
Paisoidbiblie' dio. (¡la zarauieüs,! 
de .FCSQIS».—Ohaipí. 1 
don 0,10; don Rafael Geballos, 0,10; don í í ^ 0,25; deirx Antonia M. Conde 1; < o 
H 22 Máximo -OaE.alr,' 10̂ 25; pión jAfejandr 
NTE DEL TRABAJO Serenata ohiniesca» (pmnen i 
3a- Fl;lP,oifi •El •oibiiiaro eÜia'cífriciiSíta. da Ja Goimpa I baceta Gorosti-
suirló ayer 
iexieiiusa cn la 




















•ardía, 0,40; don Plácido Gómez, 1,50; fAOtai» v.iá~,ju. Avaindón Sii r.a Biiüiiz, die dLaz y 
d, a iüiu'^ii':» Henr^di, 1,50; doña, Ma- W M ^ A ^ ^ A M ^ V V V V V V ^ ^ nneve año», do, cohitusldiu dic eliigáipdiO 
hombro . izqii'lciido. 
iz Góui'oz, de siete años, 
liiege. 
((I.'etoiile», obeiHura ( p r á ^ m vw**1' 
ClnubT'ier. ? 1 
Segnnda paróte; 
«Rivci-irüi1!.» (nMini'íina).—.f). 
Gíiam fanitaiíiía di?, da zn,r¿i:ij¡in 
vfr.l.'-.na do lía •Pa.loaina».—Bretón 
«¡Poihne v.i.pj.i.t.a.!)., ti:uiga ;w,'„; 
ípniniicni vez).—Kopipd.or Dais 
x t ó r n Díafe, 0.25:.d..ña Ma-'.a, Lópioz, ^ gaadb em é 1 
0.20; dbm CipirLano C u i i / m z . 0,50; do- . N | f / ^ / > e r » e C t l ñ O t * G^nnd . Si ; 
ftó; V. i;!iira LaiSO, I : d.-i José Ru-iZ ^ M ^ ^ W a l A . y t ^ i • (jg j , pjKla ¡i 
DÍOÍZ, 0,60; dioña Josefa G. Montes, 
0,5'1; don MamiüiEfl. Gonzáílez, 1; don Jo-
súí Marlír.íz, 0,25; don Eimlio Fer-
T.árdez, 1; dtom, Rcmiuaiklo Rodríguez, 
0,25; don M a m M Gémez, 0,50; don 
G.",hiiM. Pe ni lila., 0.50; doña Pa^iroci niu 
¿POR QUE HABRA SIDO? 
No nois atneiveíincHS a contesta.!- a la 
pregunta, pojq.ue ca.ii:i:iemios de ame-
oedojitcs tpaiu filo; pma so nos ocu-
mre—¡al i-ruinnios !.Í>--Í-.'A<!—.nu-'» AfXVjtF .o 
Ci '.lanh-s 1; den, Tld^fonso üníiz, 0,50; Celos juega en ci hacho un paipej' im-
don A ni1'a lio Cói-dov.a., 0,50; dan I-'raii- .p.^-iantíisiuiuo-. 
FARMACIAS.—Uh 
contusa en'da pegiLóu fron- tafeda de hoy: 
Señora vlatía de Torriente.-^ 
• '•Aiütoflao He.lgu^.r':ii Rcinián, do diez y de la Espenainza. 
sais años, de horida eontui-,a eii ¡a mu- Señor Hontañ::!).—IL raán CoK4¿J 
f izqaihrda. Señor Moioala^-.-Do lar 
J.aoa. Lara JL-u.i.M'>, Se i.rey. añas, 
, i . - : ui. oom-toH§iá on «1 lalbio supe-- LA CARIDAD DE SANTANDEfiJ 
Fiidlal Antoilín. Roiiricino, do cincuen 
í'eniJIa, 0,50; doii í̂amiiiiel Díaz, " p caiso .es, sagún o/l parlo de la ta afijos, dio oontuslóm comí hematoma 
El movim,ic;n.to del Asilo en el (lia 
/PaT 
«1 Sa-
; rib'n, lEiuigleifiio 
vvoriaiai Gonzá-
ai JiiménieiZ, 0,50; 
un. el ainjtieibrazoi dicii'ioielio. 
VVVV\ W*W WVWW WVAAA'VVVVVVVVVXA/VV'VVVVVVVXA-
B A M C E L O N i 
m&r • • 
iBttrlor (piirtld») 
Amortlzable 1920 (partid» 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.. . . 
Alicantes e • »»< K I t • 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera. 
Idem 6 por I C O . . . 
Asturias primera 
Alicantes > 
Idem 6 por 100.... ^ . 
Francos (París) 
Libras 
M a r c o s . . . . . . . . . . > 
Dóllars t. 
Francos suizos 























Guiairdila nnunicipail, qnc Euigeniiin He 
r.noino,, mayor de- ediaid y clan doínjei-
llo mi Oiá Royt'Wa, •cas-as IIa»nada* do 
cz, u,a;?;• lUicna iA-nge/i•!,_.» ileiK'K, V,D\I, Pcidlto GioiaaáSuiz, ipaa/litirialtc av;ir do 
don Jaime ('aji eía. 0,50; cpoin Jcsé obra, caufiánidoU uaia coatuisiou ero-
Sáinz, 1; doña, _ Jniiara, R^irígUíCíZ, ,,,, la, anojillai deroelia, a la. joven 
0,50; dpai José l } > ^ ' ^ n < ; ^ ' V . ' ! ! ' ^ " <lL' vfn:tie a t a Jbi?eifa Q-uwed-.,, que genarail. mímtí-túmimu- muañana, vier- " Asittaidfots lexisitientes en' oí'Estable 
CG- Bardieitas, 1; don Yentuira García., cuandü necibió la «ea.ri.éa;. se hallaha ri&, a das seis y media de !a larde en j ^ n t o , 139. 
layando aopai en cil lawadtírq do la pj^Éa^í oanvocatoria,, y á Qas siete 
en sesrundia'. p n r i m a broma.. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
GRAFICA». - •CXo ' a i á .¡unta « L A 
ayer, fué el sigiiion.te: 
íi-anidas di.-'!,! ¡ih.aida:-, 784. 
EfetancAais causadas por transa 
tías, 38. 
Raeogidais po.r pediin- en la vía gi 
ca, 4. 
Env-laiíl-o?! con bilí d- por fiaTocsTfj 
o. ••.sais. .TltípeictLvdis ipUiWfcis; 2. ' 
ed 





















R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAUKANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O, producción del café Express. f 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Fiuemíe de la Salud. 
La «interfecta» prosita sus scrvic-iios 
en urna niiodeisía casa de ia calla de 
la Habana. 
P E R R O M U E R T O A T I R O S 
Ayfir poní la ni/aña.nia fué m'-K'r.o a 
l.lr'os oa la callo die- Tan tí n iim ptoriro 
que al p.:.. •c.'ir padoiciía dle hidroíobía. 
El «frnaíinow, peerte-nece ail Cni-ipo 
o „ . , , . , . y Ha.ina Sant/lago 
Marlínoz Gato, y ani,. go - u.,! p.rotes-
Se ruega la puntual a-i-: ¡a la de 
todos los fedoi'aidlos, poir tratarse de 
las propes le i o nes a.l Congl obo de la 
á M a-iini. 
U n g u a r d i a c i v i l h 
•vvv-vvvVVVVVVVVVVV\AA.'VV'VVVVV\'V\wwvvx-wwvwv r e g r a v e m e n t e o, u/ 
V i d a r e l i g i o s a . s o l d a d o . 
D E B l s - B A O 
ACCIONES 
Banco di?, V-iiaoaya, 1.080. 
Banioo Viasoo, 680. 
Banico Oontral, 87„50. 
Fienpooaríril Miüdrid a Zariagoza y 
AOiiioante, ^ 2 . 
hüojn del Noa-tc de E&paña, 302. ^ 
Idom de -Sant-aindej' a Bilbao, 425. 
JOleotra de Vdtesgioi, 320. 
HidroeUléctiiiiica dii nañu'la, viejas 
142. 
•P'laito d a día: Rifloinies a la vene-
•oiiinin-ai. 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARr AUTOMÓVILES T R A D 1 0 | 
Aparatos de Radio-telefonía' 
A T W A T E R K E N T 
A00ES0RI08 DE RASIG 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderónj.-SANTANDER 
Z O i c i o l e t e t J f i L V O F L 
El mayor éxito, única r-aisii noci-'in, il:t más suave, bonita y duradoina. 
Nada de •pnimciro-- gréindios en carnras, -que nada deniiuisaliraiit. Acceso-
xios. Gran tahor de .reparaciones. C A S A R U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , 5. 
d e U n i f t i U E W I I 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIAPREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTREflllWlENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época deHIESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con meflicsciin para unos 8 días 
LAS PALMAS, 20.—Ayer is60 
ceJebraba rara gran coooLi-jreniCMi 
ftoíata po.pluilair en la im nkiiKi de Câ  
dona. 
iün maliinitcncionadia prendió fuin 
'•' a una liara, i!i-:<j.iiui,a:!.a.-e ir.i.̂ 03,d 
la piumiera v m m m m los nuios y m- e . ^ S t e s v . , 
ñas d2 la parroqiuiia. Ccm0 consecuencia de Jo ¡ m 
Por la tarde, a Js© tres y m^di-a, re- d á s ^ i e r o n un guardia civil-y. 
novaciión día las Rnomeeas del Bañtis- y ei guardia , olvil .IwTid M 
mo.-A das sítete, Sranío -ros-aa-io,. ejercí- r aen í e ' a su CünírInfante. 
- P A R R O Q U I A D E S A N T A L U C I A — 
M'-a-' d'a iso.ls a Hiíevo,, cada medie, 
hora, y .a flisÉ •div'.z, i míCíi y doce; a las 
niuiévté), Iiai misa p-airroqiuiiiail, con pláti-
ca; en la' miisa de sietie y media liarán 
Venid; Ssrrano, 30, Farmasia, thiADfilD 
( ' y prlhcipáles dol muntlo 
l i l i S o r r e s i E m -
B d f » 19 di .IONIO, « l a r tres d e l » t*Td»f sa^rái di 
S A N rASDER-ífilTO tOHtingeBcijia—el vapor 
iíja . 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E 
P e r f e c / a C/OJ 1̂ 1 c t . c i ó n c/e l o / m e j o r e / Q s f i m u í a n f e s 
n a p e f e n c i a r . 
f / f a d o y a n é m i c o / , 
- T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / ^ e n i a — 
EN FARMACIA/ Y DUOGUtRlA^ 
r 
••A V 
8« e&pltim DON ÜDUARDO FANfl 
•SlHflltiendo paisajeroa de todas clases y carera con 4*»tíflM 
a HABANA, VÍERACRUZ y TAMPICO.; 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pár» Habana, pts. 535, más 14,50 de impaestes. Total, 6i?,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60, 
Para TanrMco, nj», 585. más 7,50 de impaesíos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
•1 di» 31 de MAYO, a las diez de la maña»», saldrá « 
SANTANDER —salfo contlngensiin—«i vapor 
«ara trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O B O N 
i»» Müdf* d# aqael puerto el 7 de JUNIO, admitltado P»" 
sa'eroa de todas clases con destino a Río Janeiro, Mo»' 
tevideo y Bienes Airei. 
Precio dol pasaje en toreara ordinaria para ambos destfiO*» 
incluido impaestoe, pesetas 557,75. 
Para más JUformes y condicionas, di'rlglir»» a Wi* ag»11^ 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z j 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dir**-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
DE 1925. E ñ a u C M T U M A Ñ O X I . — P A G I N A 7 
vWVWŴWVW AMMMXVMMMAAMMAAMMMMM^ WSMMMMMWXMnAMMM/WW wW*AMAAAAMMMIVW\AAiW*AMM^ WAMMXMAMMAMMMMWWAMV* WWWWWWVW». 
O S 




p r a n c i s c o , 1 8 
H . P a l o m a r 
llpiilodePí Margal!, 18 
( ( ' ¡ K A N V Í A ) 
} , Ví EVO Y M E J O R SI-
K . g o D E M A D R I D 
DESDE 15 P E S E T A S . 
Inmenso surüdo.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1Q25.—Mo-
delos de las principa 
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
Casa He líalepiono Alonso 
Atdñ i íh / V i'!. 5-O7 
Droguepían pe?íu ngpía. 
B t A F C A . 8 . - T E L É F O N O 5-99 
• E s e l S i . * 
V i U D A D E S I S N I E Q A 
fábrica de tediar, biselar y restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las formas y medidas que 
te desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
ajnióa He BBcalaníB, Rúm. l — U M u : CoFUuníes, núm. 22 
P I N T U R A S 
P. \ m del ¡foíiin 
Pieza He las Bsctielas 
i-Ütínií-lCí\^Tcii5. 
COTTO^ES, ETC. 
¡¡ios m i i i i r 
Colón CB yrreaíBj:!]. e 
P r ó x i m a s s a l a s d e l « n e r í o k S a n t a n d e r 
F » a r a . l o . H A B A 1 V A . 
vapor O R C O M A 
» O R T E G A 
. O R I T A 
• _ Q R Q P E S A 
• ^ O R O Y A 
• - O R I A N A 
siguiendo vía CANAL DE ¡¡PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, ^Iquiqne.iAntofag-asta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A L Í S Í I -
TEN IPASAJEüOS DE 1.a, 2.a v 3 a C L A -
m YaCAKGA. 








j un io , _ 
j u n i o , " 
j u l i o , 
j u l i o , 
agosto, 
1.a clase. Ptas. 
?.a » » 
8.° » » 
O R O P É S A 









O R I A N A 




Pasajeros de cámara.—Pg ra servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos [re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponea 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDERi 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 







el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de.agofcto. 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviaTibre (viaje ex-
traordinario), 
PiENDO CARGA Y; PASAJE SOS DEí¿ CAMAS á 
ECÍ0S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H tara dase. 
Habana PesetM. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico.. . . . . . » 582,75 
Nueva Orleanui » 710.00 
-listos precios está» iceluídos todos los impuestos, me-
[íNflew Orleans que son ocho dollars más. 
• é m ««{« Ag#««9a Wlítía: fia m 9 Ü U m 
tespertanta dessaanee, 
¡vapores son completamente nuevos, estando dotados 
.WOB'IOS adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
wtcnelíidas cada uno. En primera clase ^s camarotes 
iennay dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
-son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
IÍEKA CLASE dispone, además, de magníficoSaCOMB-
p,;FÜMADORES, BAÑOS, DUCHAS y demagniñca 
placa, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
—ii«¿a a los isflores panaJtFOi f8« se prssiBpas s2 
[l|neia «OT-, wíftiro AÍM á« antelación,; para SrafttSftS 
nfmtaelón é» csabAr̂ ne g recog«s sm k!Í£< âi> 
.elast ás ínformss, áiríglrse a i« fegénfto en SíS» 
7.6!]6«, POM RANCISCO GARCLA, ^««i-HAs, a 
Bl.-fípartBflle fia Ctarreba, n6»are 18.—téfag? 
UltofsitiEasB. PRAN8AR93A.—BANTANBQ^ 
i c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C E L O N A ® 
n̂samido por las Compañías de los ferrocarriles del 
'wte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tyfuesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¡¡ívapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^pañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
îcióc, nacionales y extranjeras. Declarados si" 
r̂es al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
barbones devapores. —Menudosparafraguas.—Ag!o- • 
nerados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
l f t«ANSE P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
. ' ' L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
ayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
¿Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN» 
..̂ íBER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
rGlJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
"toa Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
llfi P:'ra otros informes y precios a las oficinas de la 
P I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
te0SA 
JUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
con gran «entaja al bicarbonato en todos sus 
Krvl — â̂ a 0'̂ 0 P*8, bicarbonato de sosa purísimo,, 
F c i ó n B e n e d i c t o 
J glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
p ls) catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
f%' • 1 6 c * 0 ' 3 ,50 p e s e t a s ^ 
L ^ o . * D o c t o r B e n e d i c t o , K 6 " K ' S 
l̂ tíĤ *11 'a» principales farmacias ú« Españaj 
E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaaa da las Eacualaaj 
0 A L V I V A permanente en 
V hornos continúes, siátema 
«Rdccrja». DENTERA NUEVA 
DE ^IL. ERÍA EN ESCOBE DO 
machsqueos para afirmados. 
Gaijo para hormigón ? rraadoy 
gu jillo lavado para jardines y 
píseos. 
Pídase a José de Pilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
IUIÜJERES para vender hue-
,VI \os y otros aitíecalos sejne-
cesitan varias. Jtodráu iácil-
mente sacar buen jornal. C«lle 
Calderón ^ente al numerólo. 
Impreso ndi jle buenos infor-
mes. 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos freaoe a los Cam-
pos de Sport, terrenos en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme al plano de cnsanclu!. 
Informará, din Dominso A. 
Alonso, Juan de la, Cosa, nú-
mero 31, primer p;so. 
fJIANO desea comprar Usa 
t do. Dirigirse. Sin Jot-r, i 
panadería (freste al Institato. 
SE ALQUILAN dos pisos £ planta baja, propia para ta-
ller, almacén o tienda. Isabel 
la Católica, 6. 
MECKSITO representantes en 
todos lo? pueblos de esta 
provincia y agentes producto-
res *u esta capical, para traba-
jar importante Cas* de seguros 
contra incendios. José Pérez, 
alameda de Ovudo, 2, tercero. 
i V.naiÓD e c o n ó m i c a 
Casa CALVO —Madrid. Ca-
rretas, 6. Donde estuvieron 
los coros montañese? Servi-
cio de automóviles. 
g^l VENDE p 
HACE FALTA oficial de sas-tre para taller. Trabajo todo 
el año. Informes, San Francis-
co, 30, EL AuUIba. 
tercero, casa 
'número 8i calle Viñas, bien 
solíado, recientetrent-i refor-
mado. Uformarán: plantibaja, 
misma ca¿a. 
SE VENDE un hotel amplio, recién construido; llave en 
mano. Informarán: Peñas 
donda>, 9 (carpintería). Re-
A v i s o a l p ú b l i c o 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Bicicletas «Diamaut» triunfan siempre. 
Carrera «Diamanta, 3 de mayo, Ramón Gó-
mez, sobre «Diamaut», primer premio, de se-
ganda categoría. 




Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Missurk son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á -, 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
ÍÍHO E S L O T i l 
Gastando todo el af o úni-
camente las lámparas 
^ ( B U D A P E S T ) 112 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ DE LA LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
Teléfono 39-49 M. 
loa l l l 
6 H R f l 3 E T O R e i D M a í I e n , 
S A N T A N D E R . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S ̂  
H i i lP Ü Ü 
S t r r l i t o r á p i d o d e n p o m c o r n o s A l c m a n o s d « S u t a n d a r 
E l 2 4 d e 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor HOLSATIA, 
O í s a . t i R 
24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
2 de diciembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo^carg» y nasajeros de tH^mera v segunda clase, segunda económica y tercer» cl« e. 
PKBCEOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE' 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.--Total, pesetas 539,50. 
P«r» Veracruz v T»mpico: Pesetae2575, más 7,75 de iawuestoa.-^Total, mesetas 682,76 
Estos vapores están constraídos eon todos los adelantos modernos'y son de sobr» conocidos,'por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles, 
I f i r i mis i n l o M díriflfse i los eonsipatarios H o p y ( k p . 4 i i i M r ; 
a la fábrica deRuamayor, 41 y 
le pasarán a domicilio el ex-
penso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cación a la medida en tercio-
pelos, damascos, madrás, sedas 
V en inllnidad de artículos. 
Presupuestos económicos pa-
.-a- fondas y hoteles. Modelos 
Bspeciales para cor tinas de mi-
rador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-





al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
BAR-QUIN 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardina» üe tnnebera quedas 
auevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección 
MORKT. Núm. 1?, segundo. 
¿¿LN PUEBLO próximo a Sa: 3 
Vi taader se alquila' uu piso de 
un chaht, amueblado o pin 
amueblar, por temporada. In-




L A C O V A D O N G A S —^ —— • 
Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
No acepte cualquier callici-
cida que le ofrezcan. Piaa, 
exija en todas las farmicias 
y droü'ueríai: 
m h i t m V E L O Z 
D E L DOCTOR CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
ES EL M M A h MAS RUPIDO 
Sólo cuesta 1,20 ptas. 
En f-'antander: Pérez del 
Molino, farmacias y dre-
• guarías. 
—* 
ü N O V E D A D Ü 
V Á L V U L A S 
(BUDAPEST) 
PARA R A B I O f U O M 
débil consumo, 0, 6 am-
pére. 
Í Í L T B L A S M í ü l 
de consumo corriente. 
Madrid. Montera, 10 
Teléfono 39-49 M 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VARGAS. 7. 
Pora pr imera comuniófl 
- Gran surtido en libros, apre-
cios sin com eter cia. 
LIBRERIA MODERNA, Amós 
de Escalante, 10, 
E n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
i 
IWVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVV̂^ -VVVVVVVVVVVVVVVVVVWiVVVVVVVVVVVV̂^ WWXMMMMAMMMM^^ 'VWVWVWVW I^^MIVVVVVV»V\\^VVVV^VV^N| 
U n a i n i c i a t i v a i n t e r e s a n t e . ^———^ — — — - — ~ - — — 
mejor monumento pmra el 
marqués de Comillas. 
•La muiciflíe ejmijpjw d'oll marqués de pío, ^h-'m î-c he<i uk-o y suimlu, úvi 
ÉomÜlais ¿ii» Stófló lía. sidl» sen-tida ptu' lííMnfore a'quiien, tOKÍos lloraimco, quic-
ial iiúiiinio ox'iraiOiixUaTiairio die .las jK-.f- MÍI-S uv-íiiinlanu'oK, ÍIU rnaaier-a de ser, su 
sonáis qiu'e mécitóeiroin dfe sm, co-razóii iííájrjC'ii|a db KÉIÍÜÉI:, y cj-eenijOis todlavto 
inaigotáblie dádivas y beirueiíkiicis; por oh; fi MQS de .?AI& Uiafeios, como aquella 
ios <iw'«ctcuiet3 y paintiicipes en Las emi- de «Ja pjiopaigiaJid'a. católiica e& el eie-
preeap -naoion-ales a que- él dió vida y y aro d é ivbum tas oibras roellnigápsas be-
¿illicnitfj® 'Con su, talenito:, sus vi-rtudes, néfiiciiis y sodiaJes»),- temen nos la certe-
su tiraibajo y au fontona; potr tos oiriga- za d|e que eá iruejor ¡n^niUffnáaitio para 
aii'zaciorii'js sotciales qiiie favoreció a ma,- tu íuiauíiiiJcJS u-e L.viuMka'.s tuuUa .de ser: 
jiító llen,í,i>; por los mornárquicos que U N A 1'UNiDA-CiON DE PROPAGAN-
veían on. él 'la iniaiy-ar defemsa, d.eil ar- DA DiE LA F-E Y DE D E F I E N S A DEL 
don, si.uo taiubiém por todas cu<rnlos UHDEN, RiEíilDA POR L A JUNTA 
puidk.ron apreciar o presmniir la enor- CENTRAL DE ACCION CATOLICA, 
me iníluc-mcia que aquel hombre in- 'Medliils |die sobra piutic'(;m -allegante 
*-ompaiiaible ejerckina en múltiples his- en orden,,a ¡la previis-ióii humaaia para 
4.Ítuiciones, esp-añclLas y extira}era,s, en rcallizan- este pioye-oto, a/, cual -combri-
dodais lias aniamifesitajciomies de -lia vid-a bUintLaii mudios con. más entuiSiasmo 
jiacional y niás. primeipahinento de la que ¡a erigir nina estatua de iiiárinn-
vida espi'riituall y -i'cdigiofi.a de España, les y bnoinoeis, porqnie en este otro mo-
•Aisí Va» ihiam )• l̂ cogiidio imain.i^st.aicior .niuiirieiito quizáis nUemioe. vtólMe, pero 
Hites de ipéraaan© venadas deiside Jas. a.l- más jwnuiamemite ta .aquél, y más só-
turas del! Vaifcileano hast-a las hiuml-l- Jiido, a pesar die los eüem/eaitos que 
«iades de la servídluanibrlej desde Jas eouwpirenderan aquélla. Connillas e&ta-
pop ni ¡osáis ciudades d'e Nueva You'k y tría siie-mpre -habliaindfa al aljina. de los 
de Main/iilia hasta, dais r aiuolierias dfe los éspañidlies. 
aliños liinidiLgeinais de Río de Oroi; dttóde A fin de naaStítoair este mcaiiumenío 
Jas cnunibotes .dondef eüievan oil Séú'io/r rertigioso y sociaü1, nos dirigimos a los 
pl-cigaii.as iniudas, las ermitas que piiesídonites de Has grandfts empresas 
aqiaell vairóaij de llueróicas virtudes de- que él regia, y a cuya prosperidad con-
vantó pí.adasamfenite y desde .las. mag- tr-liburyó -tan iexrtiraOrd|iaia.riamien,te, y cu-
nifioemicías de .'os pallaicjos, Jiasta das yo- crédiho imvairiaMe estuvo lig:ado a 
.jprodluind'idades die Jos ti/asaiüániticos, las vimíiuidles indiscu/tlbJes de ComiJlas; 
jteis cfeiGuras gailenías de Üias uutnas, Jos a Jos eniipleados de tos misinas, a quie 
suibuiiibios eúlv ihabttado.s por • polures b¿is iftw&o fer.iiicfes hacáendo eristianísi-
tfiairaipiemitos. ¡Tantos coinazoncs agi'a- nía. il.a prestación de sais servicios; a Jos 
.decidas laten par.a el que fué paliro-no directoirx^s de -ojiiipresas, que él no ¡ré-
ejeniplai.' y cabaJIea-o sin ani-edo y sin gieailtó, peiro- qu|?, j^cr ic-nn.exión m^r- 'ias fotogu^afías d^ monumentos arh'á-
-táicdia, (poseadlo siiempre de encendida canitiJ coinooieiroini PUÍ> pir-inc'pios y so ticos y paí'isajeis die Ja Montaña, de la 
cairi-diad. bemefictoiroini di» sus normias de conduc- crOección que ha. he«"ho el compwten-
Por estas .razo/nies, alrededor de su ta,; v-iiéntíblse fdiefeindidos «f^sin.temesa- tísimo aficioniadó don Fernando Cebíu 
rimarte isie ha íaranadb- en .pocos ddas daan-ente por aqued honubre tan gene- líos, así como va.iiías guías de la pro-
una -adm-iinalblle amtología de la. piedad roso en dos momenítos de' peiigro que vinciia, d'e dos .señores Fresnedo de -'a 
d-odorída, dcü mundo caitólkio, mas ad- suis eínipresals laitraviesaibaai.; nos dluri- CoJzadia y Ontdz die da. Toirre^ a fin d<2 
minaiblte aún en lo inédDtí:) que en lo ghnos a. tas gran-dles y títu'Jos dleil Re-i- que puedan «ar envíatílas a Ala E,vpo-
putbliicado. no, qnie reconocileron en -ConiiJlas ad SRflón de la Hulla, btonica, y del Tu-
Los «en îiiTijilenitosl ¡J^ dudl'o isímtig'en dic-fensixr sffa Uímiies de la M-onaiquía irismo que va m celel*^!!!^? en la ' l u -
de todo OI país, .así como los honuMia- y .al muoesor dé da excelsa, tiradición da-d dfe Gitanoble (Franchi), y po-- Ja 
jes a su. jncunioria.. Pasan die cointeiia- d'ell: dluqniie de (lamdía; nos dirigimos relaidón qme tiene con: la mencionaba 
i'as jlios Miagirainnas tt|j ")?ouHíiuie(lo que a los soniatenilskia de Espafia, q r Exi>osiic.i.ón se b-aiñ enviado también al 
reeiibe la .ikiatre isem-ua, cuyo mejor const'iituyó en deiíensores a^l orden so- Mmrsteídio del Trabajo., que as donde 
elogio es el de Jiaibar sido digna oom- ciad; nos diidgitmos a d-os sacerdedes y .reciibe;n todos dos objetos, un mode-
-pañaz-a de aqueil ihonubre excepciomai ai.tonáatiicos, que tuvieron en él al de- "lo de turbina que a rfuego de esta Coi-
Uoe Ayuniíiíumiieinitos y otras Coüpoira.- tensor 'imcansalWie y ail ¡adalid de sus poracián ha cedjido ol eñor M¡(rape-ix 
ciones han hecho consitar oficiáJ'men- dootrimas; .nos ddiig'uncis, por fin, a que tiene patente fie (invención i •u 
te su Lsenitiniiienito{ mjuchas lápidas ¡los humildes, por humdlldes que sean, .favor. 
conmemorativas perpétúnirá.n en ca- para que se Jionrcn honrando la vene- . Asimismo expone e(l señor presidf-n-
Hes, .plaizas y paaeds el nombre .rada memoria, defl. que por ser grande i o que. halüi^ndo aci-p-tado las Dip-i-
onaiixiiués de -Cam-idlias; se Jevaníaíran en .todo, itiuvo di-asita. da grandeza de (tacitonois die liim-gos, Sonia, Zaragoza^ 
ar t ís t icas estartiuas a su memoria; a/1- Ja ihuimildad y de la modestia. Pailencia, VadUndolid, Avíil'a y Se^r/via 
grumos barcos onuzairán los mares os- Bijíjase este momumenito religioso y rr: unión de esta de .Saiiitaawiiftr apova-r 
ientando el título ilustro de Comillas; saciall, y lllévánitcice grandle esta, ohra, las pétdlciones de la Junta de Obra» 
jrnu/qhos honores iparpetuamán su me- para que sea digna del marqués de del Puerto para ane se ronnoubi la. sub-
moiAa, .todos edlos mciiiecidos y porto- Coonilllais, que todavía, nos habla des- venciión extnaord.ina.rfta que se necesi-
¥ 0 ' 
ejos conoepd-os justificados. Pero cuan- de lia -tumba.—Duque vioido de BaíTén. la para reaili-zai- los proyectos que han mveábo 
itos poid'BTxo'y apreciar de cérica el ejem —Jiuian Vázquez de Mella. 
LUISA PIÑ-EÍRO Y EDUARDO G-^SANUEVA, QÜE AYER SÉ UN1ER0 T EN LAZO INDISOLUBLE m 
PUES DE VERIFICADO SU ENEA CE.—MARIA GUTIERREZ CALDERON SOJO Y JULIO -DE Y ARTO 
R RE ROS, MOMENTOS DESPU ES 'DE CELlEBRADO SU MATRIMOX'K). (Fotos Samo-t y Aramia), 
J u e g o s f l o r a l e s h i s p a n o - a n t i l l a n o s . 
E l s e ñ o r L ó p e z Argüel lo 
obtenido la flor natural 
En .los juegas florales hí^pano-^nti- miérito»>, cüyo"'autor es don 
llamos oeüeibmrios en Sam Ludís (Cuiha) Apunac, de Santo DonT.ngo $ 
y qu|e tueron, o!iTganiza<los .por cJ Ca- Tercero.—Al mejor soriga 
siiiiio Hisp-aino Cnlbamo de a.qii-e.|la oiu- l'T: P"161™101 oonPístleniite enilB 
«atendí ha, sido gallardonado con la má- lcv'e conmemoratiivo, en p-Jâ j 
xiiinia daertmción n-uestro- qüianiido y doiares. Ha sido otorgado ¿ 
Ipatfitdicailar amigo ell presidente de la <-La i^^dalla del soneto dáaa 
Diipuitaiciióm pirioviiheiial, don Alberto el lema: «La delicadeza-aa ]¿j 
i.- pez Aiigüello. myo autor se don R. Mwiim 
• El éxito obteniido por tan ex-celiso ^ Habana, 
p-dn'a, coni s.u Oom/plosiciión titulada Cuarto.—A-l mejor y más 
«•Calii/to a. lia Miadire lEspaña», no .nos e.-tndiio crítico^ded -¡nteroambioj 
sorprend'e porque .no es esta la ipniane- t'uencias -I\'iei';irias bi»panoa 
ra vez quie el señor López Argüeilllo r.«a, a paitir djel añio 1880; m\i 
obtirxno tmiiuiiiffos paiifididós en .amáilo- consistente en un bajckrréra 
gos ce/ntájinenes liitienian''¡ios donde- han niorativo, en p||atta , y mil titím 
luchado- dos más claros númenes de Sido otorgado al trabajo pw" 
España, y Amlániica. bajo eíl lema: «Htepaaia U m 



















C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Se han enviado a Madrid varias 
fotogi aftas de monumentos artís- S e a s e g u r a q u e l a d e -
d,e dejar el puerto db Santander on 
cendriiones para leB aumento ded trá-
fico, so ha dirigildio o, diiehas Cor:)j-
raciones la, lilnstamicia que han de sus-
ct:pjr soíic.itando. dé-l Gobierno (jUe 
otorgue los auxilios que se pretende;'. 
VVVAA/VVVVVVVVVVXAA/VV/VVVVAAA/VVA^AA/VVVT^̂ VVVVVV 
B e n i g n o V a r e t a en l a c á r c e l . 
ticos montañeses. 
'Ayer oel-ebró -seis!ón esta Corpora- tino a los Establecimientos de Bene-
eión, bajo |la presidenoia de don Al- fkeneiia durante el segundo semestre 
herto López Argüello, a^ist-iendo los del oetuial año-, según ed pliiego de. con-
vocales señores Cabrero Mons, Fcr- d eiomeis que al efecto se aprueba, 
aiández Regatidlo, de Miguel Crisol, En el Manicomio de Valladoiid se-
Mirapaix y Ródenas, adoptando las si- rán recluidos dos presuníos demenrc'r. 
^ú'jonties resolución os: Ingnesairán en da Caridad tres Í IKÍ-
Se apraebá el estado de precios me- laidios. 
diOÉ de los arntículos para (di suminir- Se acuea-día dar iae gi-acias al fun-
tn> a. las ti^pas de los pueblos de la cionarilo de esta Corporaeidn don ?e-
proMimicila durante el mes de abril ni- dro'Fernájidez Cavada por la ent'ega 
lirnc d« variáis cofleediomes de conchas y 
a, prueba la vena poética de quoz Ureña, die Santíeigo <te 
tan ii!lustre vate, ha podido compro- Ouinto.—Al mejor ir.iliaj.-a 
baiée que no es hija de unía imaigina- «F'an-Hiiispainismo». t ia.nsrpndci 
clon vulgar, »mo antes por el contra' tónica, sociiad. y política, «a 
rio, déd más esallanlaaiidio- genio quie, coninMeme 'en im ba io;n-oilipve 
pana hoanna -da todos nicsof.ros, está moratávio, ien plata, y ni/il d̂ ai 
vincufladlo on la porsoma de um mon- eádo otorgado al trabajo con ' 
ta\ñés por todios coniceptcis digno de «Y díi, gente española siente 
cocisiiiciieinaipiión y aipaeoio peirsanalles, orgullo, que su patnia no 90 
además del adfnuiiraitiivo que en todos paña: es América», cuyes m 
cuantos ham fíriguido pauso a pauso su rjo<-tor don Ramón' Poisdollflrs 
hridlante oarrera poótdioa prende al ver v doctor dtom Sanit i - M 
leer sus géniidles oonn|posic.ion-es, hijas T-r-rne, •ambos de Maidrid (Eí 
de la más 'bridliante dinspiiractán y dig- .Sexto—Al mejor eetudáé ii 
nías de figurar a,l lado de las más illeí- (a^o aicerca dH «DcsanW^ 
das y ilamosais de naiiestios poetas cdá- ^ lia cultura, en Hisparntí-Al 
sicoe, .con qulones guarda (el eicjñor ,rante la época coloniiaíl», «» 
López Airgüiedlp la. mas a.ta semejanaa con.s\iistente en. un- baiorráW 
&m por la, loaanáa de su viea-lxy ouiainto F.ora¡tWo., en -píata, v mifl (fí 
MADRID, 20.—Pooo después die las por ell est-lllo, siiempre depuuiado y aje- of^oado a,i i.ratojo' P« 
d<is de. .Jai. madiruigada llegaron a la no ai -las liiniluenloiias extrañas qu.e en con eii 1 ^ 3 - «Bétír-i e w m 
•estos úditifinos años han podido adue- .nu-'ores s,e,n" doctor'do-n A#. 
n.a.rse de «u>.*os m o j í e s poei«1S CQ- J . ^ licenciado don, A n ^ l 
mo un verd^em: miad dled sihgljo. Munozl-Bócanegna:, 
. Uñados n i seftar López Argüello por • *.„ y 
a más estrecha v sincera amiatad. fts- ^ J.'. 
t e n c i ó n o b e d e c e a m o -
t i v o s p e r i o d í s t i c o s . 
E N L A D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
Dinecaón gemeiTall fie Seguridad el di-
reotor iQil sein-anairio «La, Monarquía», 
don Reinngno Van̂ ellia, y una. seáoira. 






antedsepafciho del dn,reic1or general y y a s , es-
paisanlo-n luego a, "una de las dependen- t-iimafnios su leigíit imo tiniminío como pro-
citas de la. casa,, dond(e( han. pernuane- nr'>, y isá'llo .deseinmaSi que llieiguie ell mo-t B ' w ^ J s M . 9 ^ ^ J ™ ^ f * > M m * '¿;m^mWMm%mW 
A L A C A R C E L 
MA'DtRID» 20.—OoüitiliKáíMi iiín.'»rán-
1 la« causas que motflix'aron Ha de-
tencii^m di3il/ d'iei.'.t.ar ido «La Monar-
quía,», señor Vairtéda. 
Los que aseguinain estar infcwni adiós 
í .'ma. y gastos menores en la pa na d e- o a que ha recoglido y clasificado con 
. ía provincnall y de ffiensos para Ja notable competencia, y se dispone qu.i 
vaquería de la Inclusa. «r ofrezcan a da Escuela Normal t í 
•También «e aprueba Ja diquidia'.-ión M-oeslf.ras paira que formen, paite ded 
de acopios de piedra para flá. caÍTCite.rni Gahiaileite de H-iistonia Natural de aquel 
^'loMiiiioiat de Ojedo a Cama/leño, si-vr- centro de enseñanza. 
Vicio que -realizó por contrata don Enterada la Corpcradión de los in-
HirK3ilito Gómez. ti i esmntefi deiíos y referencias que ha 
Así como ¡Hala obras de nmara :-ón facilúitado ed iilustrei doctor-don Vi-en-
jfe )|n cüi.n-edema d,e Pronrillo a porbári lo Qn)/nt iMa, ciirniano opdnad'or del de la ciuiestaón^ddtoeoi que Ja reisolueión 
•ono readizó el destajista don. Antcmo HospiiV I! relaciionadas tíon 4a organiza, 
fíí-lcines. eión del Ii.státuto prov-.inoial dé Higie-
^ Se nombra m-aiestro auxil'fir IndAr'-- m-'. se aicuerda. que paisen, a Oa Comi-
no- de la Rscyelva db niños de la, fafta s¡ón de Re.neficeneiiia para que lo ton-
do 'Ciridad a. don Edua-ndo Pérez de! ga en cuenta nll enl^tiir su informé re-
piIl0 lacionadtoi con lla¡ organizaiciidní y fun-
Pam; "a la Comisión de'presupues- cienes de lia menenomada InstituclóM. 
f(.cs!d(á .ínstanriia que-d'i.'riíiein.- la, So".'̂ - En v.teta dio la. cn.ri'd, oue ad dipu'.i-
dnd de Me-néndloz Polayo soM'eitmdo do señor de Miguel y Crisol ha -lirV-
ifnk, subvetójón paida flos g'^os-que «« gi'(!'ri eá guardia íqm&M don Francis-
^rigmen con motivo do los curso'; de co Sal'ceP.. en que manifiesta que está 
n^n^iuni, -literatiuiria, h i^or ia y arte es- celebrando en todas las Escuelas d-
p.-if-dVw para e t̂.ud.ia.nte.s extranier-os niños y niñas icjis los ocho Ayunto-
nu.e tend-rá lugar en en próxiimo miedos" de la cuarta zona, f o n t a l la 
lúsigfcü fiesta <i'f. !a se-miilla d;-1 árboles foros-
.'\s)Ím)i^mo posa, también o. la Comi- tales. princIp^nienAe- die d'a eepecV de 
sdón de orosnipnei-ídos Ha, prfiiciión q-uie m eucadípif-u glóbuPos, e ilifid|!c.a,ndo ol sjg-
.ivp d.Vii'jid" para, nue se concedan pro- terw que ad ctecto emplea: para dp»-
n'.;M= (¿m desfino a Pfl. giran •pi-nrba ci- imfáiF entro lo* ntíñol* (?ia aflcíóai|a ««pe 
éMtfá. naeional Wul'adai «Vuelta, cu l ihw. 
ran.talvvirfi» que ha. ?(ido ortranizada por acnrtiada .WicíaWva,. aiTenitánidojiie i h 
«1 teriódieo «La. Atalaya., par-a- el vez paira qu-e ptíosílgiai tan benefh-^of.-i,-: Es|te tl|.ute, ^ { f p ^ á ca.pitaflios 
mos dio agosto próxiimo. 
Sé aniinri;i para oil día. ía uc jimim nwyv*. •>-,. «^»J>... t,.̂ .-.̂ .—.v. ..^ 
próxdaiio la siibaata de víveres con .le.?- qut han sido e/ovíadee a Madrid va- ^ 
Se ¡(gnora-n hasta ah.olra. los motivos BRO puleda, honrar sus páginas con 
do Qia dlatahcnin. la i-oni,p«stíc.¡<'in liaiiiineada, composición 
i, la que ed aultior haJ>rá pn-eslo todo 
atítifiiT (CiiKceiKdiid-j- que por la Paitrja. 
D R . J O S E M O R A L E S 
Presidente (de '•l í' 
de Culhi"1 ^ 
" E í P u e b l o C á n t a 
e n B u r g o s . 
sifeipite, 
Ed Jurado d^ignado para diaférnir 
los Irnbajos prese-nttá.doisi ad concuií-o 
oo Jos Juegnis Plonalkel Hispnjnnant-
llano, y otorgar 'los prnínníois 'covie.s-
de las lauillotnidadlas está ralaeionada fd-nid:iep&», bus bases publica- Miguieil, personáis nuiy eM 
con da pulbfliiicadión de -um folleto cen- esita.ba: coaiisiMtnulo por los íóctís 
suinaoido a detenmiinaido tribu iiia,r de í es don Man mil Maitpicz Sterlung, don 
iiQihicir. ¡V-estor CairponeuJ y dd-n Agustín A cos-
ta paira los trabaj- s de verso; y ••ia-,> 
tores don Andoniiio Sánchez Busfaman-
le, don MarL-Liio Ara;niburo y don Fer-
r.ando Ortiz, para dos die' prosa, 
línn emitido ed aiigileinit|o fadlo: 
Primero.—A Ja mejor poeisía lírica, 
libre de asunto y mo'ro, un premio po"--ióddccs Iccadies, y 1 ' 1 
con.sistente on la «Flor Natural)., sám- tes die «A P. C>>, «La V.a'W 
tolzaída, e-n loro-, un bajor.iiedieve .-on- EL PUEBLO CANTARR^e?) 
r.-.emoraLivo, en plata, y.-mftl d ' . l v ^ . • ' M A S ' 'DIMISI'OJJ* 
fía sTado otm-n-ado a'da poesía «Can- A Y U N T A M I E N ' 0 . . 
ÍVÓII de España >, bajo ed Jema: «Per-la En la m.añana de 
del miaiP, et&tredla .de OdciWieni'tei», c u y o " ^ ; . ^ ^ ^ .j^iamáP ,>y ' 
A .úditiilma hora el ¡sefl-pir Vaméjlia in-
gresó ein día Cán-'e! Miodelo por orden 
judiioiiai. 
O c h e n t a mi l lones 
L a f a b r i c a c i ó n d e 
c r e m a s d e h e l a d o s . 
RURC.OS.-^Ha fa.lleciiio 
dad, confartaldo- \con ÍW.' 
craímienitos, d-ón Mtf'riaW 
esta, ciudad, 
iFira, eil, w.-ñor Rodrigó | 
d¡e la •A.'v.Qci.niciciii, de la^Pj^ 
h jilee muchois años. 
" Su enMorio v.i(Sŝ  n-fliy 111 
en éil ibón de din.-I--. 
familliad-f'^, todoi.s bis I Ü ^ * 
NUEVA YORK.—Se e.̂ tá ti-alaiiu.o 
actualmenie de fusionar ocho Empie- au,ttó, ¿¿ don Alber t^^ópez A r g ü o ; ^ 2 ' ™ * * ™ ' ' ' ^ ^ o M 
sais .amerllcanae- dedicadas a l a fala-U de Samitander (España). segundo, ouiarto- y q u ^ , . ,, 
^^aeijerda feliiciiitiarle ñor Ir.n caolón de crema® dé helados que tanto Segundo.—A la mejor nniesfa honVea aítoallde, dos capitula"^ 
ííustan a los amet-icaai >s ^ mo-tiivo hispannamieniicano, un pre- iV-z Coras y Martín. ^ ¡ o 
/ . , . ' . . „ . . nvio consitetente on un ha.kKrrelieve eon ¡El Ayiuinta.mieinito,. q"1'1 .in • 
j^aw trate- agnnpwá capitales que ., , . .„ , , , . . ¿ . m T , 
obra. . i , „ r . , , mem-orativo, en plata, y .irtíl dóln.r'-s. hido .cantmiúa. tífin a.l<wu „•,•• 
Sé .anuncia para «!' día 18 de i m i o " Da cuenta, efl iseñor" presidente ^ ^ P ^ m m i a n un vaaor oie w ir.i.lones ue Ha s]ldk> otorgado a fla poesía «Gesta tenantes die alcaildb v * ¡ M 
' dq Redenoión», b a j o ©1 Jiema: «S-ar- tuT.ajres, a ú n mo e s t á " " 
I — 
